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Júan C. Trujillo. Land bd. N. Albino
Burch, S. pandos ditch. E. by land A.Delinquent Tax List
of Taos County, State of
pagar. Los que no cumplen por-
que no quieren deben ser exigidos
con todo el vigor que permite la
ley.
P. Estás muy equivocado en tu
modo de discurrir, pues regular
GRAN CELEBRACION
DEL GLORIOSO 4 DE
JULIO EN CAñON
ARRIBA, EN EL LU-
GAR CONOCIDO POR
TI ENDITAS
DIALOGO ENTRE
PARAPETADO Y
MANGA ANCHA
En el cual se trata de
los Impuestos y de los
Gastos y de Algunas
W. by property Mrs. R. Welch, taxes
1.84 penalty 8c. costs 1.3S total $3.00.
Fred C. Barker. On House and lot
as recorded and rtescrived in Book A
19 page 440. tax 12.38 penalty 56o. costs
92c total $13.86.
Mrs. Perfeta Archuleta. Land bd.
N. Pueblo River, 8. Main Road. E. N
Gomez, W. Livert Estates. More land
N. by Main ditch. S. Acequias del Me-
dio, E. by land F. A. Valdez, et al, W.
by land f. A. Valdez et al tax 12,00 pe-
nalty 18c. costs 1.61 total $13.89.
SUHOOLDIST.NO 2.
8. G. Brown. Quijosa Grant, S. E 4-- 6
11-1- 0 6 S. W. J E. W. y 3 8, taxes
3.89 penaltp 13c. costs 69o total $4.71. ,
Antonio Romero. On land bd: N. by
Pueblo River, S. Orchard Land Co. E.
by land R. Ledoux. W. by los Cordovas,
taxes 9,08 penalty 40c costs 1.15 total
$10.63. "
Demetrio R3driguez. On land bd. N.
Burch, W. by land E. Montoya, taxes
r penalty l.ic. costs 92e total 1337.
Amalia T..Vigil. On land bd. N. by A.
Libert Estate, S. A. A. Rivera. E by
Ranchita Road, W. R. Trujillo, taxes
5 96 penalty 26c. coats 1.14 total $7.14.
Nicolas Vigil. House and lot bd. N.
Libert Estate. S. by Mrs. R. Vicil. K
by camino, W. land Amalia Vigil, taxes
1.72 penalty 08c. coste 92c total $2.72.
Hopkins & Manzanares. On personal
property, taxes 12.41 penalty 20o. costs
69c. total $13. a0.
Mrs. Altagracia Montaüo. On land bd.
N. by Lorenzo Trujillo.S. by prop. Mrs. 7
Cleofea Tenorio, E. by Raochito Road,
V. prop. Antonio Trujillo taxes 2,45 pe-
nalty 11c. costs 1.15 total $3.71.
Jose M. Esquivel. On land N. L. Ma-
res, 8. Paeblo River, E. Camino Publico,
W. Esquibel. More land, N, Camino Pu-
blico, 8. Acequia, E. Trulillo. W. land
D. Martinez, taxes 19.05 penalty 80c.
costs 1.38 total $21.29.
Mrs. Abelina Espinosa. On (house and
lot N. by property M rs. Schnuck, S. by
.an alley, E. by property Mrs. Schriuck,
W. by an alley, taxes 15.55 penalty 70c.
costs LIS total $17.40. -
Simon Garcia. On house and lot N.
E. and W. land of Manflel Miera, S. by
Pueblo River, taxes 1.72 penalty 8c.
costs J2c total $2.72.
Mrs. Madalena Guara. On house bd
N. Pisos Comunes, 8. & E.by land Cor.
tez W. by land T. Roybal, taxes 1.22 pe
nalty 6c. costs 92c total $2 20. .
Prudencio Carabajal. On land bd. N
by Ranchito Road, 8. by P. It. Trujillo.
E. and W. by Camino Publico, taxes
10.64 penalty 48o. costs 1.38 total $12.50 E.
P. T. Cheetham. On personal proper
ty, taxes 12.22 penalty 55c. costs 69c, to- -
tulfl3.4U.
Jose F. Chavez. On land bd. N. and
W. by Mares, 8. Camino del Medio, E,
Chavez. More land, N. & a .id W. by
Mondrxgon, S. by Picuris Mta. More
land, N. by N. Mondragon, E. and S.
land of Trujillo. W. Sisters of Loreto.
taxes 18.69 penalty 81c. costs 1.84 total
$21.37.
Gabriel Archuleta and Camila Alva-
rez.
N,
On house and lot, N, by property
Jose Desgeorges, S. by property Mrs.
Inez Duran, E. by proporty Metodistas,
TE GUADALÜPAI
UN PORGANTE HOCENTE Y SUAVE.
otras Cosas mas
Manga Ancha. Pues yo digo que
buen garbanzo nos echamos en el
seno cuando votamos porque Nue
vo México fuese estado, ksto no
ha traido más que aumento de gas
tos y duplicación de tasaciones.
Parapetado, i a es tarde para
arrepentirse, pues a lo hecho pecho
y no hay que volverse atrás. Eso
. del estado tenía que venir tarde o
temprano, por la sencilla razón de
' que Nuevo México no podía seguir
por siempre en su condición terri-
torial. Así es que convenía, como
- dicen, que el mal paso darlo breve
y punto concluido. ,
M. "ty no tienes razón para que-
jarte, pues perteneces Tal gremio de
los bienaventurados que no siem-
bran ni riegan pero siempre reco-
gen abundante cosecha. Otra co-
sa nos sucede a nosotros que esta-
mos sufriendo el parchazo sin des-
quite ni mitigación. Esto no quie-
re decir que yo esté en contra del
estado sino que me quejo de abu-
sos que considero injustificables.
P. Pues yo no veo mucha dife-
rencia entre ahora y cuando íuí-mo- s
territorio; porque todo el ne-
gocio viene a ser en razón de lo
"mismo. Donde hay gobierno nece-
sariamente hay gastos que se tie-
nen que pagar para mantener el
negocio en corriente. . La adminis-
tración pública cuesta dinero y lo
mismo cuestan muchas otras cosas
que entran en el juego.
M. Ya entiendo que todo cuesta
dinero y que no se puede hacer
nada de balde. Pero lo que me mo-Jes- ta
es esa exigencia y rigidéz en
la recaudación de los impuestos.
Deberían ser más consecuentes los
legisladores en el decretamiento
de sus leyes de tasación a modo de
que no fueran tan pesadas.
P. Ahora no se trata de eso sino
de la cuestión del pago de tasacio-
nes que imperativamente deben
pagarse en su debido tiempo. Si
unos contribuyentes pagan y otros
no entonces el negocio va mal y se
da una preferencia injusta a los
que no pagan. La cosa debe ser
igual para que se mantenga bien
1 equilibrio entre los embolsos y
desembolsos. En algunos conda-
dos 6e hace esto y en otros no.
M. No niego que tienes razón
n ese punto, porque muchos con-
tribuyentes que tienen modo no
pagan por pura negligencia. Pero
dtra cosa se puede decir respecto
a: los que nrj tienen manera de ha-
cerlo, pues esta clase está intitula-
da a tolerancia. '
P. Yo no me opongo a ello, pero
digo que en muchos condados del
estado está bien establecida la cos-
tumbre de que las tasaciones se
New Mexico, for
the Year 1916.
V
Notice is hereby criven
mat me taxes, levied ana assessed
against the property of the following
persons or unknown owners are now
being advertised according to chapter
ouoiiaws or j.su ana net torta ty
school districts in the following list.
According to Chapter 80, above men-
tioned, this list will be in the hands of
théDistrict Attorney on the 10th day of
toe next monnt or September of 1917
and apply to the District court for judg
ment against the lands, real estete and
personal property upon which taxes are
delinquent and unpaid and for an
order to sell sam to satisfy such judg
ment, And within thirty days after
rendition or sucn judgment will be of-
fered for sale at) publio auction at the
front door of the court house in the
county of Taos, State of New Mexico,
separately and in consecutive order each
parcel of property upon which any taxes
are delinquent and against which judg-
ment has bein rendered for the amount
of taxes, penalty and costs due there on
or so much there of as may be neoes
ray to realize the respective amounts
due.
Antonio C. Pachwco
Treasurer and collector for Taos county
States of New Mexico.
LISTA DE TASACIONES DELIN-
CUENTES DEL CONDADO Dri
TAOS, ESTADO DE NUEVO
MEXICO, POR EL AS O DE
1916.
Aviso por estas dado que las tasacio-
nes, impuestos y amillaradas contra
la propiedad de las siguientes perso-
nas o dueños dosconocldos, que están
ahora debidos y delincuentes y son aho-
ra publicados según el Capitulo 80 de
las Leyes de 1917, y separados por dis-
tritos escolares en la siguienta lista.
Según el Capitulo 80 arriba dicho esta
lista sera puesta en manos del Procu-
rador de Distrito, el dia 10 de Septiem-
bre próximo, dt 1917 pata aplicar a la
Corte de Distrito por un juicio en contra
de las tierras propiedad raiz y personaf
sóbrelas cuelas tasaciones están delin-
cuentes y sin pagarse, y por las cuales
se ordenó de vender los miemos para
satifacer tal juicio. Dentro de treinta
días pespuía de la rendición do4al jui
ció, ge venderán en venta públca en la
pnerta de adelante de la casa de corte;
en el condado de Taos, Estado de Nue
yo México, separadamente y en orden
consecutiva cada una de las propieda- -
1 U.r, ...1 , J- -l '
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and lot bd. N. by prop. Trujillo. 8. by
8. L. Durb, E. by prop. P. K. Trujillo,
W. by Ranehito Road, taxes 2.13 penalty
11c. costa 1.69 total S3. 69.
Feliberto Rojbal. House bd. N. by
prop. Samuel Esqulvel, S. by pisos co-
munes E. oyprop. Mrs. Gomez, W. prop.
Arguello, taxes 1.23 penalty 06c costs
1.44 total S2.15
Luis Sandoval. House and lot bd. N.
by prop. L. Cardenas, S. by camino pu-
blico, E. by prop. A. Cardenas, W. by
prop. Mrs Romero, taxes 62c. penalty
03c. costs 1.15 total $1.80
Samuel J Santistevan. On land bd.
N. by camino road, S. by SantlstevarJ,
E. by land Mrs. Scheurick W. Albino
Burch, taxes 3.00 penalty He costa 1.15
total $129
Santiiigo Santistevan. On land bd. N-b- y
land of Pueblo, S. by canon road, E
land Mrs. Romero, W. land Mra Mr
la Luna, taxes 5.45 penalty 23c.
1.15 total $6,83
Henry V. Simpson. House and 1
by the road, 8. by the lOrua E. by
Mrs. Dunton W. by prop. E. Tn
taxes 7.46 penalty 34c. coats 1.15
$8 95.
Isidoro Snazo. House and lot b
by private road, 8. by prop, of f rati
E. by el callejón, W. pneblo liver,
61c penalty 03c. costs 92c total $1,
mente el que tiene se, defiende y
lleva el negocio a los tribunales y
al cabo de mucha averiguación po-
dría tal vez obtener rebaja, aunque
en la mayoría de casos el litigio
cuesta más que lo que vale el im-
puesto. Esa especie de lujo no es
para los pobres sino para los ricos
que tienen derecho a llevar su ca-
pricho adelante, cueste lo que cos-
tare.
M. Y á que viene esto de hacer
publicación de las tasaciones atra-
sadas y vender lás propiedades de
aquellos que no pagan para satis-
facer su débita. Ya otras veces lo
han hecho y no ha resultado cosa
mayor sino en casos aislados.
P. Viene simplemente porque
los dineros que se recaudan no son
suficientes para cubrir los gastos
que requiere él presupuesto y hay
deficiencias en todos los ramos del
servicio público, lo cual se conside-
ra como una injusticia y un pro-
cedimiento muy desacertado, por-
que obliga a hacer mayores sacri-
ficios que tienen que sanear los
contribuyentes.
M. Ya entiendo que hay des-
proporción entre los ingresos y
egresos y que eso viene simplemen-
te de que muchos no pagan sus ta-
saciones. Asi mjsmo' admito que
aquellos que ejecutan las leyes no
pueden hacer distinción entre los
que están sujetos a pagar tasación,
pero eso no quita que la haya en
los avaloramientos de propicdac
Por esto digo que se necesita un
sistema más equitativo tanto en
los amillaramientos como en las
recaudaciones.
P. Eso es lo que están dicie
muchos desde hace años, pero
ta ahora no se ha establecido
gun método que dé tales res;
dos. Creo que en la próxima 1
latura se decretará alguna ley
bre esta materia que haga má
caces y equitativas las leyes
rentes a amillaramiento y tasa
Por, supuesto, esto no alivia:
hombros de los contribuyente
peso de, las contribuciones,
satisfacerá a todo el pueblo dt
el negocio se está haciendo de t
na fé y no para beneficio de r
y detrimento de otros.
M. Eso significa que el neg
sale siempre a razón de lo mi:
y que todos tendremos que' p
la parte que nos toque para el
porte del estado y sus'institi
nes. Esto es lo que gana uno
vivir bajo un sistema de gobi
civilizado y con tener propied
para que resistan el golpe,
me dan ganas de meterme baj
campana para quitarme de te
P. Eres muy dueño de hacerlo,
pero es muy dudoso que los indios
de pueblo te admitan en su con-
gregación, porque los indios son
muy desconfiados y no quieren in-
trusos en su medio que solo les
servirían de estorbo y perturba
ción el curso regular de su existen
cia y la practica desús costumbres.
Lo que te conviene mejor es hacer
de trioas corazón y quedarte don-
de estás, es decir, entre gente ci
vilizada, contribuyendo de buena
voluntad y sin murmurar a los gas-
tos del gobierno de estado y de
los demás departamentos.
M. Dices muy bien, y así es que
me propongo seguir tu consejo,
mayormente cuando sé que no po-
dría estar muy a mis anchas en la
estufa de los aborígenes, y natu-
ralmente me harían gran falta las
comodidades y asociaciones a que
estoy acostumbrado. Por lo tanto,
me propongo continuar viviendo
como ciudadano 'obediente a las le-
yes y pagar con toda puntualidad
mis tasaciones. .
by Refugio Alfaro, S. by Teo. Gutierrez,
J3. by Mrs. Mares, W. lana Sánchez,
taxes 8.41 penalty 3Sc. costs 1.15 total
$9.94.
J.T. Wilson. N, taxee 92c. pe-
nalty 04c. costs 4Gc, total $1 42.
J. H. Wilson. E. taxes 20
penaliy 11c. costs 46c. totai $3.80.
J. Chas Thorsen. E. y, Quijosa
taxes 11.53 penalty C5c, costs 69c total
$15-87- .
C. W. Marher. 5, E. Quijosa, taxes
46c. pnnalto 2c costs 16o, total 0.94.
L.W. Ordels. Quijosa, 2, K. ,
taxes 14.53 penalty 6oc, costs 46o. total
$1(5.64.
Leandro Martinez. On land bd. N.
land R. Cortez, S. by la Sierra picuris,
laud Martinez, W. by land Santiste-
van. More land, la Junta, N. by Torreo-
nes bajada, S. by Arroyo Hondo, E, and
VV. la linea de loe cañones de Rio Gran-
de y Pueblo, taxes 11.86 penalty 18c.
costs 1 84 total $13.88.
L. II. Robinsan N.E. i 6-- 6, taxes 46o
penalty 02c. coats 0.46c. total 0.94.
Jacob Rapohart. E 10 15. E. ,
taxes 14.53 penalty 65c. costa 69c. total
515.87. .
Mrs. Angelita Gutierrez. On land bd.
land Gutierrez, S. Ranchos River, E.
land H. Romero, W. land E. Martinez,
More land bd. N. by land Gutierrez, S.
. (Continua en la 4ta pgá.) '
i PURGANTE
í
alderredores del Tepeyac, dci-
-'
Habrá Discursos Patrióticos--,
Airpzadores y Lazadores-Carrer-as
de á pié de Caballos,
Carreras con Sacos, Barriles
etc. con Buenos Premios a los
Victoriosos
Habrá También BailesDurante la tarde y No-
che
Por un extenso programa que
se nos ha remitido, sabemos que
en Cafion arriba, en el lugar cono
cido por Tienditas, se celebrará el
próximo miércoles el glorioso 4 de
Julio con toda pompa y solero ni
dad. Habrá discursos patrióticos
por buenoa oradores; Amansado
res y Lazadores con premios en
efectivo para los jinetes; carreras
de a caballo, también con apues.
tas y premios; carreras de a pié,
de barril, con íbcos, etc., y todo
indica que allí ee pasará un dia
agradable y que se dará buen tiem
po a todos los taosefíos que con-
curran allí a pasar un día de cam-
po agradable y feliz.
. Además, habrá una barbacoa, al
aire libre y en donde se podrá co.
raer carne asada bajo .piedras ; en
donde habrá toda clase de golosi.
ñas etc.
Los residentes de Cañón y Tien-
ditas, desean por medio de La Ee-vist- a
invitar a todos los taosefios y
a las poblaciones vecinas del veci
nos o cssriuauos.
No cobramos las consultas ya
sean personales o por correo.
Somos Especialistas en Enfermedades
Crónicas, de la Sangre, Almorranas,
Fístulas, Debilidad, Retajaduras, Estó-
mago y Catarro Crónico.
Reducimos la gordura y curamos otras
enfermedades por crónicas que sean.
Se compone nuestro grupo, de Médicos
Internacionales, asi es que si no habla o
escribe inglés, encentrará quien hable
español con usted.
Todas nuestras relaciones con los pa-
cientes son estrictamente confidenciales
Si no curamos: no cobramos,
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON.
Número 201, Edificio Empire, Segundo
Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.
Denver, Colo.
cor k tíwCiáarettfi3
Marca de fabrica registrada en la oficina de patente de 1ns E. V. el dia 6 de
Feb. de 1905.
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIYIO.Á LES AFLUIDOS!!
Después de muchos afios da experimentes con objeto do
encontrar un Purgante que fuese inofensivo y que tanto niños
como ancianos 6 personas delicadas de salud lo pudiesen .tomar, i
llegamos a obtener un
TE PURAMENTE VEGETAL
el qua lia sido usado con éxito sorprendente, on la curación de
Enfermedades del Estómago, Intestinos y Riñone3, como
Constipación, Estreñimiento,
Dispepsia, Jaquecas,
Biliosidad, Hígado Entorpecido,
Falta de digestión, Hemorroides
y Enfermedades de los Riñónos.
Esta preparación es conocida con el nombra de
í
TE GUAOALUPANO
por que esta compuesto de yerbas, flores, cortezas, semill 7jhojas y flores que vegetan en los
de se apareció la virgen de Guadalupe.
pagUejr con puntualidad a su de-
bido tiempo, y á consecuencia de
eso todos pagan y una. proporción
muy. pequeña queda delincuente.
Esta debería ser.la regla gene?
ral para bien del estado y de todos
, los que tienen que pagar.
M. No disputo la propiedad de
' tal procedimiento, pero afirmo que
respecto a las tasaciones que han
quedado delincuentes por muchos
años se debería haer rebaja a
aquellos que no tienen medios de
4La XterUta De T--
Hav mas catarro en esta sección del
pata que todas las demás enfermedades
juntas, y por años se creía Incurable. Los
doctores prescribían remedios locales y.
habiendo constantemente fracasado en
curarle, le pronunciaron incurable.
Catarro es oca enfermedad local, Influ-
enciada grandemente por las condiciones
constitucionales y por lo tanto requiere
tratamiento constitucional. La Cura de
Halt para Catarro, manufacturada por
F. J. Cheney & Co., Toledo. Ohio es un
remedio constitucional, se toma interno
y actúa por la sangre yen las 'bases
mucosas de sistema, Se concede una re-
compensa de $1,000.00 por cualquier caso
de catarro que no pueda ser curado
Mande por testimonios y circulares.
F. J. Cheney & Co., Toledo .Ohio.
Se vende en la boticas, 75c,
Las Pildoras Familiares de Hall para
' scontipacion, advt.
i
J
:íI Del DrlHrnn. 6. ,
LA OBLIGACION Y LA DEVOCION
'
Los soldados que van a la guerra a combatir por la
patria son impelidos a ello por la obligación ineludible
que tienen de obedecer las leyes y mandato de su go-
bierno que los llama al servicio militar, y por el senti-
miento de devoción que a todos anima a hacer un gran
sacrificio para defender a la nación que tienen por pa-
tria. Por esta razón están dispuestos a hacer grandes
sacrificios y á exponer sus vidas en pro del bienestar
de su nación.
EN CUANTO A TRATADOS
. El tratado de Westphaliu puso término a la guerra
religiosa que por treinta años había prevalecido en los
Estados de Alemania y otras naciones.' El Congreso
de.Viena arregló bien o mal como pudo, las cuestiones
que habían surgido de las guerras napoleónicas que ha-
bían durado 23 años, y el tratado de Portsmouth en
que fué mediador el Presideute Theodore Roosevelt,
puso en paz a Rusia y el Japón en 1904.
4 . $
HABRA CONSIDERACION
En ese negocio de vender y confiscar las propie-
dades de los contribuyentes delincuentes debe entrar
consideración hácia aquellos que carecen absolutamen-
te de medios, y obrar con todo rigor respecto a los
que no pagan por negligencia o falta de voluntad. La
ley es ley y tiene que ser obedecida, y las tasaciones
se imponen y sé recaudan con el fin de sufragar los
gastos públicos. No es justo que unos paguen y otros
se queden sin pagar porque el trato igual conviene en
esta materia más que en ninguna otra.
ijjj fjj J cj
BUQUES BATALLADORES
Los buques mercantes americanos están en vías de
ganar el nombre de buques batalladores, pues en un
corto espacio de tiempo han echado a pique ires sub-
marinos alemanes. Esta es una hazaña que na han he-
cho sino rara vez los buques de guerra, por lo cual co-
rresponde a los barcos americanos una singular distin-
ción por su buena fortuna y eficiencia.
áí "í? ír
i AMAGOS DE REVOLUCION
En estos dias ha habido en España amagos de re-
volución a causa de que los partidos liberales y exalta-
dos no aprueban la política de neutralidad que está
observando el gobierno del Rey Alfonso. Es pro-
bable que tales movimientos no tendrán ningún resul-
tado porque claro está que la gran mayoría de la na-
ción española está opuesta a tomar parte en la guerra.
? i $
Manuel A, Salas
- Herrero Experto
Su Herrería en la Capilla Vieja
Guadalupana, Frente al
Restaurant Francés
Deseo anunciar al Público que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, Boggies, máquinas, de todas
clases, automóviles, armas de fue-
go, máquinas de escribir, lámpa-
ra de gasolin, ingenios etc. Se
calzan caballos, como también
componemos piezas de hierro cola-
do por medio del proceso OXE
ACEYTELENE y toda clase de
trabajo que se nos confie será en-
teramente GARANTIZADO. Soli-
citamos su patrocino y le damos
mejor trabajo por su dinero que
cualquier otro Herrero en el
condado de Taos.
Somos agentes de lámparas de
Gasolina de la marca de Bolte &
Wéyer, la cual es la mejor y más
barata. .
Traigan su trabajo y lo conven-
ceremos de lo dicho.
Manuel A. Salas
Taos N. M.
La manera como desea el Dr. J. H. McLean que use su Linimento de Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO: - Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el
dolor y tome el Balsamo del Dr. J. B. McLean para el Hígado y los Ríñones para quitar la causa. Use las
dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ÜLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AM-
POLLAS y QUEMADAS: Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos 6 tres dobleces con el Li-
nimento de Aceite Volc&nico del Dr. J. H. McLean y apliqúese á las partes afectadas.
3. ESCALDADURAS y RASPADURAS: Hágase una pasta de harina con el Linimento de Aceite Volcá-
nico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. DOLOR DE CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese en las partes afectadas el Linimento de Aceite
Volc&nico del Dr. J. H. McLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLeanpara el Hígaao y el Cordial Fortificante y Purificador de la Sangre.
JS. WAT. TI1S PTF.R; T.nviscf Iíq runa truena ?n nnrVipa n perun rn1ipnt.f v mn 4n1-- rmrn. fiAnnpnep nprfupfn--
mente, y luego apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia y frótese i
Tenemos úna medicina garanti-
zada para matar tusas. Aquellas
personas que son molestadas por
estos perjuicisos animales deben
usar esta medicina y acabar con
ellos. La vendemos aprecios muy
razonables.-R- io Grande Drug Co.
advt. 14-t- f.
iicn en i; jjiui cun íaa maiius.
. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volc&nico del Dr. J. H. McLean en la cortada y luego
n sí-s- é una venda de lienzo blanco de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Volc&nico del Dr.
J. H. McLean.
Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimento úsese el Linimento de Aceite Vol-
c&nico del Dr. J. H. McLean. Es anticéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta ampolla ni en la
piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni venenosas de ninguna clase. Es el Remedio Propio de la
Naturaleza. Se obtiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y soportado la prueba del
tiempo por mas de setenta años y ahora se vende mas que nunca.
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA. Precio 25c, 50c u $1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para su uso están en cada botella en Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s,
Sueco, Polaco y Francés. De venta por todos los comerciantes en medicinas.ÚNICAMENTE PREPARADO POR- -
THE DR.J. H. McLEAN MEDICINE CO., St. Louis, Mo., E. U. dé A.
ÍUIKIffA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de fu efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA ea luperior
á lo Quinina ordinaria. No produce nervio-ida-
ni malestar en la cabeza. Tengase en
cuenta que sólo bay un "Bromo Quinina."
La firma de E. W. GROVE en cada cajita.
RECURSOS PARA TODO
Las inmensas cantidades de dinero que ha levanta
do nuestro gobierno para la contingencia de un con-
flicto con Alemania pone en evidencia la riqueza sin
límites que posee la gran'república americana. Como
Wra la guerra la necesidad principal es el dinero, la ac
ión de nuestro gobierno en suministrar recursos a sus
liados no puede menos de tener un efecto decisivo
sobre el resultado de la guerra.
DANDO MAL EJEMPLO
ir fr 5?
NADA DE POLITICA
Nadie piensa en la política por ahora debido a queSegún las afirmaciones hechas últimamente por él
Jaez Edmund C. Abbott, del primer distrito judicial,
el asunto de reclutamientos para la Guardia Na
la atención pública está imbuida en otras materias que
considera de más importancia. Pero no está lejano el
dia en que habrá disputas y conflictos furiosos entre
los partidos en referencia a lo que se ha hecho ó se ha
dejado de hacer en la presente crisis de nuestra historia.
UNA ESPECIE QUE NO SE ADMITE
Lo que se ha dicho respecto a un tratado secreto
entre el gobierno del Presidente Carranza y Alemania,
nos parece que es cosa enteramente inverosímil y sin
fundamento. Podría haber algo de verdad en la noti-
cia si Alemania estuviese en situación de enviar un
ejército a México que diera alguna garantía de éxito a
las partes ccaligadas, pero nada de eso puede hacer, y
el gobierno de Carranza conoce demasiado a fondo la
fuerza y recursos de los Estados Unidos para meterse
en esos dibujos.
í? ? fr ? - ,
cioaai en Albuquerque, parece que la metrópolis de
Nuevo México, una ciudad que excede de 15.000 habi-
tantes, no ha contribuido sino con 40 reclutas a las fi-.i- as
de esa organización militar. Eso parece demostrar
?ue el patriotismo está en descuento en aquella locali-
dad, la cual por su importancia comercial y civil debía
abstenerse de dar mal ejemplo a las demás poblaciones
e Nuevo México.
fr
EL AZOTE DE DIOS
Ha con más de mil años que se dió al conquista-do- r
asiático, Atila, el título de "Azote de Dios," cuan-
do con sus hordas asoló dos o tres veces toda la Euro-
pa. En la época actual viene otra vez a visitar al mun-é- o
en escala mucho mayor, otro Azote de Dio3que no
personifica a ningún individuo, sino más bien a la có
ífcra celeste que permite que las pasiones de los pue-- y
de las naciones se desborden y exterminen
Wes de seres humanos.
NUESTRA JUDICATURA
Nuestro pueblo es verdaderamente afortunado con
tener una judicatura en sus tribunales supremo y de
distrito que se señala por su amplitud de conocimien-
tos, su integridad y la imparcialidad que muestran en
sus decisiones. Ningún miembro de la judicatura de
estado ha cometido ningún yerro que merezca censu
BUEN CONSEJO PARA TODOS
ra, ni ha interpretado la ley de una manera torcida o
deshonesta. Por esos motivos gozan de tan alta estima
y respeto entré todo el pueblo. Así reza el credo po-
pular.
i? i?, í?
QUL DIRI A WASHINGTON?
Que diría el inmortal George Washington si pu-
diese expresar opinión sobre la situación presente dé
su patria? Diría que era inevitable el conflicto on Ale-
mania porque lo requería la dignidad y respeto propio
haio iodos ountos de vista está
Én vista de que los impuestos son cosa'queno pue-
de eludirse ni evitarse, sería propio que todos los que
pagan tasaciones tuviesen por regla'no atrasarse en el
pago de las mismas y hacer todo lo posible para pagar-
las con puntualidad en su debido tiempo. Esto les evi-
tará mucho costo y molestia y su ayuda al estado, será
más eficaz, y beneficiosa. Es indispensable que haya V
dinero para sufragar los gastos públicos a fin de que
los pagos se hagan prontamente y con puntualidad.obligada a defender sus derechos y libertad de acción.
I
ILa Revista De Tao
LA GUERRA CONTRA EL HAMBRE UN GRAN LIBRO
Manual de MedicinaLos labradores de América y de otras partes del
CAJAS DE' HIERRO
Garantizadas de iodo
fuegoPara el Hogar
COSA ADMIRADLE! LE-
VANTE SUS CALLOS.
Aplique unas Cuantas Gotas
y Después Levante los
Callos con los dedo- s-
mundo están sosteniendo con entereza y valor la gue
rra contra el hambre que amenaza descender sobre los
habitantes de muchas naciones a causa de la guerra
Cuando se
Enferme Ud.
Lm mojetes one sufren de
dolor de cabeza, dolor de essal
Tenemos de venta el "Manual
de Medicina Usual", el libro de
más utilidad para el hogar domés trt.Ar..T..T.W
colosal que. prevalece en Europa. Todo indica que la tico.
Está estrito por el Doctor Carlos da, cortado y adolescencias re-- ti-
uiiKnica ce desarreglos teme- - b
agricultura ganará la victoria.
3? í 4?
LA CRUZ ROJA
Barajas, de la facultad de México,
y contiene toda clase d medicinas
caseras; el mérito de cada yerba y
núes, aeoerán usar el Cardal
coa regularidad. Miles de aa
han descubierto que el
Cardul cura las enfermedades
femeniles porque restaura la
salud á los órganos títbLUUdo
de su sexo. fecial
La sociedad de la Cruz Roja es una asociación de
benevolencia establecida hace cerca de 70 años con el
objeto de asistir a los heridos y enfermos de la guerra
no duelen.
No hay engaño! Cualquier callo, sea
duro o blando o que ebtá entre los dedos
de loi pies, se aflojará y podra levantar-
se, sin causar dolor o lastimada.
Esta droga se llama freezone y es una
compostura de éter descubierta por un
hombre de Cincinnati.
Pregunte en cualquier botica una bo-
tella pequeña de freezone, la cual costa-
rá una miseria, pero es suficiente para
curar a uno de cualquier callo.
Póngase dos gotas en cualquier callo
que adolece. Pronto desaparece el do-
lor y al momento se afloja el callo y se
podrá levantar con los dedos.
Esta droga freezone no se como los
como curarse, en el rancho, en el
campo y en la ciudad sin necesidad
de doctor.
Contiene fórmulas y recetas, que
se pueden hacer en la casa, y co-
mo curar toda enfermedad, herida,
envenenamientos etc. El lector
hallará en este libro el modo de
curar cualquier enfermedad, me-jor que el mejor doctor.
Se vende a $1.50 en La Revista
de Taos, Taos N. M. 24x40
de Crimea, la cual se ha extendido a todas partes y
cuenta con miles de socios. Actualmente se están re-
uniendo fondos en los Estados Unidos para esa asocia-
ción, y se espera que la suma total recaudada llegará a
cien millones de pesos.
? í í? callos pero los marchita sin aun irritar
Las cajas de hierro de TIFK
VICTOR SAFE & LOCK CO.,
Cincinnati, Ohio, son las mejores
cajas de hierro en el mundo.
Si Ud. quiere tener su ' daiera
safo y salvo y tener sus , libros y
documentos bien asegurados &
robo y de fuego, compre una Ca-
ía de Hierro de THE VICTOáT.
SAFE & LOCK ;CO.
Se venden desde .VEINTE PE-
SOS para arriba.
Escriba 6 vea hoy mismo
José Montanera
Agente en el Condado de Taos.-
-
el cutis alderedor.
Piénselo! No duele nada; no duele o
El Dr. Frederick Jacobson dice, 75
por ciento de las mujeres neces-
itan Fosfatos para que se les de
una figura redonda, saluda- -
ble y Fuerte y para evitar
; un ataque Nervioso.
Miles de mujeres Cre
causa ardor cuando se aplica o después.
SI su boticario no tiene freezone, haga
que lo ordone para uested.
Muchachas, Tengan Bo
La Sra. F. 8. Mills, Marietta.
Calif., tomó el Cardui yeacribe:
"Nadie podrí hacer de medicina
alguna elogios más altos que
loa que jo haga del Cardal. Tnve
M aborto seguido de Inflama-
ción, y tengo la certeza que
muerto si no tomó el Vino
do Cardal, Al comenzar a to-
marlo no podía detenerme en
pi y cuando habla apenas to-
mado dos botellas estaba ca-
rada. Hn la actualidad pese
165 libras."
Tomo U4. Cardal; le hace
bleu. s '
De reate a todas partee.
IU
cen fuertes de un
modo Natural
nita cara y Complexión
Hermosa "Consideren loa Lirio del Campo, S0L0PM1IB
EL ETERNO CONFLICTO
La paz y la guerra son enemigas irreconciliables
que desde el principio del mundo luchan por la supre-
macía. El anhelo del hombre ha sido siempre la' paz,
pero sus malos instintos lo lanza a la guerra que en
muchos casos es muy necesaria para conseguir la paz.
$? $? fc
SI VAMOS A EUROPA
Si como se anticipa, nuestro gobierno enviare a
Francia un ejército americano de medio millón de sol-
dados, claro está que tendrá que revisar y aumentar la
lista de pensionados y sustituir con nombres nuevos
los de los viejos veteranos de la guerra civil que con
Como Crecen"
la vida del uno es solo unasUn hombre de Atlanta hizo un cuantas semanas o meses. La vida
del hombre es tres veintenas y
diez." Para vivir uno la vida en
lleno, la mujer como el lirio, debe
Nervisana-E- l Regedlo vque-Tant-
se ha Buscados.
Una Muestra Gratis á Todos Id (ue ! fríaser suplida por esos elementos vita
nuevo descubrimiento que hace una cara
vieja parecer anos más joven. Si su cu-
tis es oscuro, color cafó, o cubierto de
espinillas o manchas, use un poco de
Cocotone Blanqueador del Cutis; es he-
cho de aceite de coco y enteramente
inofensivo. El uso de unos cuantos días
mejorará su parecer un cien por ciento
les que la naturaleza provee para
nutrir cualquier cosa viviente; Y
enos incluygn el valuable fosfato
que tan amenudo falta en el all
Se tiente Uc. mi-vio- Bo
6 que su fi-za- s
se agotan? ilísl
Ud, que tu vigor as-u- al
se acaba, ejoo la.
nriAmoria la falla..
mentó que tomamos hoy. Argo- -
tanta rapidéz van desapareciendo de la escena.
4 4 '
LA VOLUNTAD DEL PUEBLO
Fosfato es rico en estos elementos
admirables. Este los contiene foi- -
El cutis gastado se cae igualmente, sin
dejar evidencia del tratamiento, el cutis
nuevo y saludable apareciendo abajo tan
amable como una complexión nueva.
Solo pida a su boticario una onza de
Cocotone Blanqueador del Cutis, y si
ma de tabletas concentrada las cua que bu sueño es iate- -
les son fácil para tomarse y pronto
asimiladas y absorbida en el sisteEn todas las partes del mundo, la voluntad de!pueblo se manifiesta y se practica mediante la iniciad
&a 7
rrumpido por pesadillas 4 pérdidas átX
fluido vital; le duele la cintura ol ca-
beza, se siente Ud. gastado, sin feneo yma, y de la juventud a la edad maél no le suple mande 25c a The Cocoto-ne Co, Atlanta, Ga., y ellos le mandava y concurrencia de los hombres ilustrados, que son vigor, debido A abusos 6 excesos en 3arán una caja a vuelta de correo. juventud? Va Ud. perdiendo ta esvo--los que se encargan de hacer las disposiciones necesa si su cabello es duro para peinarse,
chino, tieso y que nunca esté en su lu ranza de recuperar su antiguo esjórsiupara poder gozar otra vez de los ptaeomarias para facilitar el adelanto y bienestar del pueblo. gar derecho, use tónico de Cocotone pa
yor fabrica y refabrica el cuerpo y
seso en hermosa harmonia con el
plan perfecto de la Naturaleza.
"Por eso" ArgoFosfato hace carnes
duras y músculos.
AVISO ESPECIAL Argo Fos-fat- o
contiene los fosfatos naturales
los cuales miles de doctores pres-
criben diariamente para fabrica,
de la vida? En éste caso escribanaSiempre se necesita uno o más jefes que dirija él reba ra, el cabello y este lo hará blando para hoy sin falta, pues es tiempo quo Cfl.peinarse y hermoso en unos cuantos dias.ño, porque el pueblo de por si nada puede hacer y su obtenga lo que le restaure la Balud y alOrdenes por correo son atendidas pron-
tamente, 25c. por una caja grande. vigor, A todo hombre que nos ntsrlim.
Advt
voluntad y fuerza son nulas sin buena dirección.
rjj tp
UNA GRAN VENTAJA
Una Buena Opor-
tunidad en Taos
mujeres pálidas, ñacas, sin colores,
para darles cachetes y labios rojos
y complexion hermosa. Muchos
solicitándolo, le enviamos enteraaaiilB-grati- a
una muestra de nuestro gru
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y note sus efectaa.
El que nna vez haya usado el método
BUENA PARA LOS CHIQUI
TOS, casos han Bido recortados dondeLos soldados americanos tienen una gran ventaja
sobre los de las demás naciones porque el sueldo que
mujeres han acrecentado su peso de
15 a 24 libras con el tratamiento deCada año se ve un aumento enla demanda por la Miel de Al
So Arronda el mejor Edifioio para
Comercio olo. oon todoa loa Mue-
bles Neoeaarioa do un Comercio
NERV1SANA es nuestro decidido ami-
go para siempre, ésto explica todos.
Ademas de la muestra le enviamos law-bie- n
sin ningún costo tí obligaoér jar
unas pocas peruanas, y cualquierreciben monta casi a un peso diario, y tienen la segu
mtijer que desea una figura bienquitrán de Foley para toses, res-
fríos y crup. J. A. Parker, de do Primera Ciaaoredonda y una forma desarrollada,ridad en caso de accidente ó deshabilitación de obte-
ner una pensión vitalicia que pagará el gobierno a ellos deberia conseguir de su boticarioLundgien, la., escribe: "Yoles esta nueva droga la cual no es eosdi a mis niños, de edad de dos y tosa y puede dispensarse por cualo á sus familias. Tal generosidad es digna de gratitudy no cabe duda que aumentará el celo del soldado y lo quier Docicano connaoie con o sin
En Taos, el lugar del gran futu-
ro y el lugar en donde en la línea
de comercio se puede hacer gran-
des negocios, hay el mejor edificio
de comercio con todo y almacenes,
muebles esenciales para un comer
una prescripción de un doctor. Si
cuatro años, Miel de Alquitrán
de Foley contra resfríos severos,
la cual les dio alivio casi inme-
diato. También yo tome la mis
hará servir a su patria con mayor ardimiento y activi
dad. ' . su boticario no Je suple, mande$1.00 a Argo Laboratories, 10 For
Ud. un ejemplar del Interesante lilariiai
"La Salud ante Todo." Esta obriu qn .
es codiciada por todo hombre débil ex- -
pilca clara y distintamente la inftoemda .
de los nervios sobre el sistema, sexaa..
Se le manda enteramente gratis- - innt
con la muestra todo bien empacado y
franco de porte, con solo mandarnos naa .
oarta, describiendo, en su propio Jew.,
guaje, el mal que sufre. Diríjase
THE NERVISANA CO?.,
Depto, Milwaukee Ave,
CHICAGO, ILL.
syth St., Atlanta, Ga., y ellos le
ma con buenos resultados. De mandarán un tratamiento de dos cio de primera clase, para arrentar,
situado en el centroide la plaza yventa en todaá partes, advt. semanas a vuelta de correo, advt
Dositeo Medina Muere
en Douglass Wyo.
Víctima de Una
Centella
UN APOYO COMPLETO
l
Los leaders de la admi-
nistración ofrecieron
ayuda al director de
víveres.
en el lugar y esquina más céntrica
de la plaza.
En este mismo edificio se hanOJO OJO enriquecido varios hombres de ne-gocios y hay lugar todavía para unOJO
MIRE BIEN Duen comercio en este lugar.Los interesados en arrentar un
CURE ESA TOS PROLONGA-
DA.
Usted puede obtener alivio de
toses resecas, respiración insa--
buen edificio para comercio
.
etc.
1 1NO SUFRA MAS DE LA VISTA
Por un telegrama que recibie-
ron los dolientes, se súpo aquí que
el apreciable joven Dositeo Medi-
na, hijo de Don José Medina, res-
petable ciudadano de Arroyo Seco,
fué muerto por una centella el
jueves ante-pasad- o, dia 21 del
que rige, tnientras se hallaba ocu
pueaen aingirse por escrito o en
persona a
.Si su vista está empañada a le j ficiente, garganta cruda e ia-fi-imadaypecho oprimido. W. CL...
i Glazier, Béntonville, Ark., es
Washington, Junio 20. Los je-
fes de las principales organizacio-
nes femeniles del país se reunieron
ayer a Herbert C. Hoover, admi-
nistrador de subsistencias, y pro-
metieron su apoyo completo para
el buen servicio de víveres. Estu-
vieron representados unas ciento
cincuenta, sociedades.
famoso descubrimiento del cele
brado Dr. TAYLOR. Unas apli
caciones de "MIRABENE" se
Jose Montaner, Taos, N. M.
Advt.
es difícil distinguir los objetos. Si
le arden y le lloran los ojos. Si el
globo del ojo tiene una apariencia cribe: Yo puedo recomendarpado en Douglass, Wyo. ensangrentada, si sus párpados
rán suficiente para que sienta us-
ted alivio inmediato y sus ojos
queden brillantes y su vista clara
COMPRAMOS y vendemos toda
clase de propiedades, casas deEl extinto recibió sepultura el
la Miel y Alquitrán de Foley. Yo
la usé para una tos que tuve jwar
años, y se decia que tenia ca n--residencia, ranchos, solares para
iDomingo pasado en el mismo luLa situación de subsistencias
mundiales fué explicada a las se residencias etc. dentro el valle. I
y penetrante. Los dolores de ca-
beza que suelen acompañar el
mal de la vista también deben de
'k'ít':-'-gar de Douglass. ose Montaner. Co. Real Estate sancio pero me curó." De veistañoras por Hoover, quien manifestó" Deja para sentir su inesperada Agency. Taos N. M. 4-- 20 I en todas partes. advt-
-
estiín inflamados y tiene una apa-
riencia granosa como carnosidad
entonces no hay duda alguna de
que su vista necesita atención in-
mediata. Es muy peligroso aban-
donar la vista cuando se encuen-
tra en este estado tan delicado,
pues pueden presentarse compli-
caciones q$e afecten los nervios
ópticos y entonces quedará usted
muerte a sus padres, a ' su esposa
y cuatro niños de corta edad; un
hermano hombre y una hermana
que el éxito de los planes de la
administración de víveres depende
grandemente de la cooperación de
las amas de casa de la nación, y
declaró que las señoras forman
tanta parte del ejército nacional,
www
saparecer. MIKAoJSNlS no
contiene cocaína, morfina, ni nin- -
guna otra droga que pueda cau-
sarle el menor daño a los ojos, y
si está usted sufriendo do la vista(
y de sus consecuencias, no debe
demorarse en ordenar hoy mismo
MifdbcnC Un ra8C0 e esta famosa medici
- J in iamujer.
YERBAS QUE CURANDositeo era hijo político de Don ciego para toda su vida.como los soldados que lucnan en el M IDIClH.I DC rONTOares Duran, de Arroyo Seco. ALIVIOJIDk us out tesanEl mejor remedio que conoce 1!KM TODAS
ratcios. roiti, rAottoihoy dia la ciencia médica para
el tratamiento de los ojos, es
na, di nú jucuc usicu iuuacguii II
en la f rmacia. Clm'ii".MIRABENE."
mCKATIS!!! Atractivo V Hermoio,Ct4Wo Para 1017. titCRATKX
Su muerte ha sido lamentada no
solo por sus familiares sinó tam-
bién por sus numerosos amigos y
vecinos, pues era un joven inteli-
gente, laborioso y estimado por to-
dos los que lo trataban.
Descanse en paz el joven Medi-
na y reciban sus deudos nuestras
frente.
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO., St. Louit, E. U. de A.
Miriwft put nWr wn r miM r ftri m 4Upoii6a I TIINDA DI DIP ARTAM INTWiMlor .urUla 4. lo. tmiM (Jaldo. , al alcnu it w mans.
..fj& " para, aaalau vaaaaaaa, lar at CATALOGO PIDALO IKSDEMORA. i 4
306-30- 8 W. 6th St. Bernardo Lopei Mercantile. Co. KmmmCut,
Precio por Frasco $1.00
Envíe su remesa en un giro postal o en una carta certificada y á vuelta
del correo recibirá el remedio franco de porte
THE MIRABENE CHEMICAL CO. attrfiúTül ESE EüUJasimpatías de condolencia. DEP. 222 P. O. BOX 657 CHICAGO. ILL
La Tienda Popular de Arroyo Hondo, N. M.
.Nos acaba de llegar un furgón de Estufas, Guarniciones é Implementos de agricultura.
También tenemos recién venidos un inmenso surtido de Zapatos de todas clases, Trajes para señora
y señorita, Sombreros de verano, Cortes de todas clases, Túnicos para señora, señorita y niña.
Cuando necesite un Traje elegárite para Novia, venga a nuestro establecimiento, aqui le Vendemos
mejor y mas barato. Ademas llevamos una siempre una linea completa de abarrotes de toda clase,
La Revista De Taos
Gurule; taxes 15.65 penalty 70 cost
92 total 17.27. ..
Barela Jesus Ma. On land bd N.
by las Lomas S. by land Jesus A.
y Rael E. by land J. M. Lovato
vVLby land J. Miera; taxes 15.68
Penalty 71 costs 92 total 17.31.
Barela Jose Rafael; On land bd
tract 29 Survey of Costilla Canon
taxes 8.63 Penalty 37 cost 69 total
9.71 ,
Cordoba A. A. On land bd. N.
Martinez Antonio On land bd
Nvby F. Martinez S. by land M de
Herrera E. Camino Publico W. by
land F. Pacheco taxes 4.24 Penalty
19 cost 69 total $5.12.
Mrs Manchego Cenoveva. On
land bd N. by J. E. Trujillo, S. by
P. J. Trujillo, E. by la plaza, W.
by Costilla Estate Co. taxes 4.81
Penalty 22 cost 92 total $5.95.
Trujillo Jose E. On land bd N.
by land P. Albright, S. by land
Manchego; E. by Camino Publico
no Publico, E. land C Martinez W, by
land of Ortega taxes 2,31 penalty 11
coat 92 total $3,37
Martinez A, Diego, On landbd N, by
Camino Publico S.by Trampas Lumber
Co, E, by land M, MartiBez W, by ,
Martinez taxes 2.77 penalty 12 cost 92
total $3,81
Martinez Isidoro On land bd N. by ca-
mino PublicoS, by Trampas lumber co,
B, by land E, Lujan W, by D. Martinez
taxes 6,58 Penalty 30 cost 92 total 7,80
Mrs Martinez Damacia On land bdN,
by la cuchilla S, by Trampas ca E, by
E, Benavides W, by J, F, chacón Estate
taxes 2,22 Penalty, 10 cost 92, total $3,24
Martinez Telesfor on land bd N, by
camino 8. by Trampas Lumber co, E,
bv Ben Trujillo W. by P, Montoya, More
taxes 5,19 Pealty ,23 cost ?L15 total
$6,57
Rael and Martinez. SaToon, taxes 5,08
Penalty 0,23 cost 0,46 Total $5,77
SCHOOL DIST NO. 7
Cisneros Cornelio, on land bd. by N,
by land T, Sisneros S, by E Cisneros
E by un Camino W, by Romolo Martin-
ez-, More, N, by land B, Cisneros S,
by Hamblan E, by Rito or Hamblen W,
bv un Camino taxes 21,07 Penalty $1,05
cost 1.61 total 23,73
Cisneros Gabino on land bd N, by
Adagos Road S, by MrsJYoung E, by P,
Road W, by Mrs O. Rael N and W, by
land E, Cisneros S, by land Jose Ines
Vialpando E, by Rito of medio taxes
4,24 Penalty, 19 cost 1,38 total $5.81
Cordova Jose Benito, on land bd N,
E, land Mrs Raros, W, by D. Rendon as
described in Book A. Na, 15 pace No.
5,32 Taos Co, records. More. N, and S,
Jesus Pacheco, E. and W, by land Taos
land Co. Bsdoscrlbed in buck A No. 15
page 535 of Taos Co, records, taxes 11,68
penalty 53c costs 2,07 total 14.28,
Unknown Owners, On land bd, N, by
Julian Fresquee, 8. by Juan Archuleta
E. by Road, W, by Taos land Co. as des
orlbed In book A No, 15 page 518 of Taos
Co. records, on land bd, N, by Arroyo
Hondo Cuchilla. S, by J, 0, Martinez, K,
by Ant Gonzales, W, by E. Lara of Taos
County Records, taxes 8,77 penalty 40o
costo 2,07 total $11 24,
Unknown Owners, On land bd. N, by
land M, R Sanchez S. by K, Rendon.
E, Taos band Co, W, by formerly of the
Padilla aa described in book A, No, 15
P. No, 446 records. More, N, by la Ca-
fiada, S, by laud Mrs ,Lemoi E, by Dio
nicio Rendon, W, by Juan Padilla as
described in brok A, No, 18 page No, 79
Delinquent Tax List
f (Viene de la Ira, pna:)
by land Cortee, E. by land Gutierrez,
W by land Maria buz Gutierrez, taxes
9.53 penalty 43c. costó 1.61-tota- l $11.57.
JSdevin, Hoover.. B. J, 10 6. taxes 92c.
penalty 04c. costa 46c. total 1.42.
Frank Frlsh. W. H oí K. M, Ml,
taxes 7.25 penalty 32c. cotf 46c. total
$4.03.
L. L. Loch. 8. W. . 3-- 6 V. 6,
taxes 0.92c penalty 4c. costs 0.46c. total
$1.22.
Venceslao Martinez. On land bd. A.
Pueblo River. S. by la Cejita. E. land
Guadorf W. by land Don Cordova, taxes
6.96 penalty 31c. costs 92c total $8.13.
Frank Bretnall. E. J of E, , I'll
taxes 14.53 penalty 65c. costs 46c. total
15 64..
Emilia Espinoza. On land bd. byii,.na.i.annui V hv land P. J.
by the River S. by Camino Publi-
co E. by land R. Barela W. by
land C. Arellano Taxes 14.03 pen-
alty 63 cost 092 Total 15.58 Mrs.
Gallegos Teodoro, On tract 59 of
the Survey of Costilla Cañón, taxes
5.81 penalty 26 cost 46 total 6.53.
Gallegos Ismael, On land bd N.
and E. land Tomas Gallegos S. by
las Lomas W. by land Ortega
taxes 3.58 penalty 17 cost 69 total
4.44
.
Gallegos Fidel, On land bd N.
S. and W. by land of Gallegos
taxes 15.90 Penalty 72 cost 46
total 17.08.
Gallegos Adolfo, On land N. by
land F. Sanchez S. by Santistevan
E. by Lemes W. by Lemes. More
N. by Camino Publico S. by the
River E. by J. P. Garcia W. by A.
Santistevan, taxes 16.41 penalty 64
cost 1.15 total 18.20
Gonzales Jose Lino, On land bd
N. by land Manuel Gonzales S. by
land of Company E. by Camino
W. by Costilla River; taxes 12.03
Penalty 54 cost 0.92 total 13.49
Martinez Jose Angel, On land
bd N. by land T. Martinez S.: by
Tomas E. by las Lomas W. by L.
Lucero taxes 12.19 Penalty 54 cost
69 total 13.42
Miera. Manuel Antonio On land
bd N. by land L. Maes S. by Lino
Trujillo E. by la Loma W. by la
Mesa taxes 8.45 Penalty 38 cost
69 total 9.52
Montoya C. Josefa; On land bd
N. by land A.i J. Arellano S. by
land of Truiilló E. by los Mas, W.
Costilla River taxes 2.98 penalty
13 cost 0.69 total 3.80.
SCHOOL DIST. NO. 15.
S. S. Goodge, on personal pro-
perty. Tax 7 37, penalty 33c, costs
46c, total $8.16.
Jepus M. Martinez, house on gov-
ernment land and other personal
property, tax 4.30, penalty 18c,
costs 69c. Total $5.17.
J. P. Rinker, bouse on govern-
ment land and other personal pro-
perty. Tax 6.15, penalty 17c,
costs 46c. Total $6.78.
Tres Piedras Trading Co., mdse
Tax 6.15, penalty 17c, costs '46c.
Total $6.78.' ;.
SCHOOL DIST. NO. 16. ;
Jose lanes Fresquez, on land bd.
N. bv hill. S. bv el llano hill. E. bv
land of A. Sanchez, W. by R. Lo
pez. 10 acres land and other per
sonal property. Tax 5.15, penalty .
48c. costs 1.15. Total $6.78.
Manuel Liucero, on land bd. N; .
by the p. road. S. unknown owners,
E. land Juan Maestas, W. Ignacio-Romero- .
" Tax 2.34, penalty 10c,
costs 92c. Total 3.36.
Juan A. Romero, on land bd. N.
by Rio Chiquito River, S. by Tram-p- as
L. Co.. E. by J. F. Gonzales,
W. by land of M. Lujan. Other
personal property. Tax' 2.95, pen-
alty 12c, costs 92c. Total $3.99.
Adoifo Sanchez, on land bd. N.
by the hill, S. by the River, E. by
Jose A. Lopez, W. by land Jose-Ine-
Fresquez. 4 acres and other
personal property. Tax 2.72, pen-
alty 12c, cost 92, total 3.76.
Pedro B. Vigil, on land bd. N.
by camino p., S. La Cuchilla. E. by
J. P. Gallegos. W. by Romero. 4
acres land. Taxes 2.34, perlalty
10c. costs 69c. Total $3.13.
SCHOOL DIST. NO. 17.
Eduardo Vigil, on land bd. N. &
S. by Lumber Co.. E. by J. B. Vit n
gil, W. E. Cruz. 3 acres and other
personal property! lax .52, pen-
alty lie, costs 92c. total $3.55.
Mauricio Esquiyel, land bd. N.
by foot of hill, S--. the fences, E. by
land T. Romero, w. land n. Rome-
ro. 7 acres and other personal'
property, taxes 2.90, penalty 12c.
costs 92, total $3.94.
Gabriel Lucero, on land bd. n.
by la ladera, S. hy Lumber Co.. E.
by land Tomas Romero, w. M. Ve-
lasquez. 9 acres & other personal
property, tax 5.80, penalty 25c, .
costs 92c. total $6.97.
Benito Maestas, land bd. N. by la
Loma, s. land N. Lucero, e. land M
Velasquez, w. land Rsmon Esquibel.
Taxes 1.17, penalty 05c costs 92.
total $2.14.
Eliseo Ortega, land bd. t. by;
Lumber Co., s. by the river, e. by
L.M Cruz v Aguilar, w. by Mrs.
Juana M. Ortega. s land and
other personal property, .taxes
7.10, penalty 32c, costs 92c. total
$8.34.
Tomas Romero, on land bd. if.
by la ladera, s. by Lumber Co., E,
land L Lucero, w, land G Lucero: (
Moro land K. by la ladera, s. land
Juan D. Romero, e, P N Romero,
w. Juan A Cruz. 16 acres and
other personal property. " tax 8.05-penalt- y
36c, costs 1.15, total 9.56
W. by la Compañía; taxes 9.14
penalty 41 cost 92 total 10.47.
N I mulln Severn On hnnse hrl N!
by land A. Arellano S. by land S.
Arellano E. by the river W. by la
plaza; taxes 62 penalty 03 cost 69
total 1.34
Trujillo Jose Donaciano, house
N. by land A. Garcia S. by land
Jose Trujillo E. and W; by land
Jose Trujillo; taxes 62 cts penalty
03 cost 02 total 1.57. .
SCHOOL DISTRICT NO 14
Montoya de Juan Los Reyes. On
land bd N. by la compañía E. by
land S. Valdez S. by land P. Bar-nel- a:
taxes 4.73 Penalty 22 cost 69
total 5.64 '
Maes Francisco S. On land bd N.
and W. by la compañía E. bv land
Ant. J. Maes S. by land of Ant. J.
Maes taxes 9.32 penalty 21 cost 69,
total 10.22
Marques Manuel, on tract 43 of
the Survey of Costilla taxes 6.92
Penalty 31 cost 46 total 7.69
Ortega Sabino; On tract 65 of
the survey of the Costilla Cañón;
taxes 2.86 penalty 12 cost 69 total
3,67
Pacheco M. M. On land bd N.
by land V. Arellano, S. by land
Fernandez E. by Costilla river
W. by la compañía; Taxes ,5.22
Penalty 23 cost 92 total 6:37
i Pacheco Francisco On land bd
N. by land óf Gallegos S. by land
Arellano E.by the River W. by
EI Camino, Taxes, 4.89 penalty
22c cost 69 total 5.80
Sanchez Abel; On land bd N by
F. Sisneros S. by Tomas E. by J.
T. Espinoza W. by E. Sisneros
taxes 3.24 penalty 15 cost 69 total
4.08
Sanchez Manuel; personal prop
taxes 7.76 Penalty 55 cost 46, total
8.57 . ' . .
Santistevan Antonio, On land bd
Nby Camino Publico, S. by R.
Barela, E. by Arellano W. by F.
Gallegos, taxes 3.37 penalty .15
cost 1.69 total 4.21
Santistevan J. B. On land bd N.
by Costilla River, S. Camino Pu-
blico, E. by land Arellano, W. by
Mrs Trujillo, taxes 5.45 Penalty
25 cost 69 total 6.39
Salazar Emilio On land bd N.
by land-W- Meyers S. land Maes
E. by lomas W. by lomas; taxes
7.00 penalty 12 cts cost 92 total
8.04
Sisneros Facundo; On land bd
N. by land A. Sanchez S. by river
tj. by camino ruoiico w. rjy ia
Compania. More, on land bd N.
by Wm Myers S. by the river E.
by R. Suazo W. by Meyer Jr. tax.
IÍ.7S penalty 53 cost 92 total 13.23
Quintana Donaciano On land
bd N. by land J. R. Barela; S. by
C. R. Mascareñas, E. by the river
W. by Camino Publico taxes 14.80
penalty 67 cost 92 total 16.39
Arellano Fernando, On land bd
N. by El llano S. by Juan Rivera
E. by foot of hill W. by la loma,
taxes 6,42 penalty 29 cost 69 total
7.40
Arellano Manuel On land bd
N. by land E. Arellano S. by J. O.
Rivera E. and W. by land of la
Compania taxes 10.36 Penalty 47
cost 69 total 11.52 .
Arellano Jose Cleofes, On tract
No 25 of the Survey of the Costilla
Cañón, taxes 21.59 Penalty 97 cost
69 total 23.25
Arellano Vicente, On land bd N.
by Costilla S. by Camino Publico
E. by land M. Pacheco W. by land
Santistevan taxes 3.70 penalty 15
cost 92 total 4.77
Arellano Feliberto. On land bd
N. and S. by land of la compania
E. land E. Arellano W. land of
Costilla Estates, taxes 9.06;penalty
41 cost 69 total 10.16
Arellano Epifanio, On land bd
N. an S. by land of la Compania
E. by land J. Rivera W. by land
of Arellano, taxes 9.06 Penalty 41
cost 0.69 total 10.16
Mrs Arellano Guadalupe, On
land bd N. by the rivers S. by the
Road E. by land Mrs. Trujillo W.
by Pacheco taxes 5.50 penalty 25
cost 69 total 6.44
Mrs. Arellano Eulogio; On land
bd M. by land Martinez S. by the
river E. by land M. Martinez W.
by Costilla River taxes 16.29 pen-
alty 63 cost 92 total 17.84
Aranda Francisco. On land bd
N. by M. Pacheco S. by land J. O.
Torres E. bv Costilla river W. by
Camino Publico; taxes 226 penalty
10, cost 92 total 3.28
Archuleta Jesus M. On land bd
N. and S. and W. A. Lucero E. by
land N. Archuleta; taxes 8.33 pen
alty 37 cost 69 total 9.39.
Barela Pedro Ignacio; On land
bd N. by las Lemas S. by Camino
Publico E.bv S. Valdez. W. land
M,byElKio3,byla cuchilla a, by land
Arguello W,by Lovato, taxes 4,30 Pen-
alty 19 cost 1.38 total $5,87
Medina Daniel On land bd N, by ca--'
mino Publico o, by la cucmna b, by land
T, Romero W, by Julio Rodartes taxes
3,00 penalty ibets cost wzc, total 4,o
Montoya rerteto on land Dd JN, Dy
main ditch , by camino Dy land
Ben Truiillo W by O. Griego taxes 1,92
Penalty 08 cost 92 total $2,92
Tafoya A Ifredo on landbd N, by Main
Acequia 8, by Chiquito river E, by land
of Tafoya W, by land unknown, taxes
3,07 Penalty. 14 cost 0,92 total $4,13
Vigil Jose Li vario, On land bd N, by
la Cuchilla 8, by camino Publico E, by
land J, F. Vigil W, by F, Gonzales tax-
es 2,36 penalty llo cost 92 total $3,39
SCHOOL DISTRICT NO 9
Abeita Juan P, On land bd N by un
Arroyo, S, by upper ditch chamisal E.
J. O. Abeita W, land of Ortega taxes
2,70 penalty 04 cost 0,92 total $3,75
SCHOOL DIST NO. 10
Manuel Barela, On land bd N, by land
of Picurises 8, by Rio del Pueblo E, by
land T, Barela W. land Picnrises taxes
3,28 penalty 15 cost 92c total $5,35
Gurule Benigio Un land bd N, Dy main
ditch 8, by Pueblo River E by land Je
sus Gonzales W, Dy land oí r , (arela
tsxs 3,70 penalty 17c ta cost 92c total
$4,79
Horner chas D On land bdN. by Camino
Publico S. by the tíver E, by Juan de Je-
sus Gonzales W, by J ose de Jesus Gonza-
les taxes 1,85 Penalty 8c costs 1,15 total
$3.08
Martinez Apolonio, On land bdN. by
los Indios 8. by Pueblo River E, by land
M, Martinez W, by land Max M, Ro
mero taxes 1,4- - penalty us cost ee
total $2,42
Martinez Melquíades, On land bd N,
by los Indios 8, by Rio Pueblo E, by land
F, Romero W by land A, Martinez taxes
3,56 penalty 16c cost 92 total $4,60
Martinez Max un land aa xn, oy ri--
curis 8. by Pueblo Rio E, by land A Mar
tinez W, by land N, Martinez Taxes 2,09
cost 92 total $3 06
Mrs Mats Agustina, On land bd
N. by land forest, S by Pueblo river
E. by land Mrs Cordova W. by
land Juan Maes taxes 3,08 Penalty
14, cost 0.92 total $4.14
Medina J. O. On land bd M. by
Camino Publico S. by la Cuchilla
E. Mrs P. Medina W. by Mrs Cor
doba taxes 5,84 penalty 26c cost
0,92 total 7,02.
Mrs. Medina riedad, un
land bd N: by Camino Publico S.
by la cuchilla E. by J. D. Medina
W. by land Manuel Cordoba taxes
3,50 penalty 15cts cost 92 total
$4.58 V
.
.'Quintana Jose On house and lot
bd N. by la Loma S. by Rio Pue-
blo E. by land Santistevan W. by
land F. Martinez, taxes 1.23 pen-
alty 06 cost 92 total $221
Russell Wayne on Personal pro- -
nertv taxes 1.20 Penalty UO costs
0.46 total $1.75.
Sanchez Jose Antonio On land
bd N. by the river S. by la Ace
quia E. by land b. burule w. Dy
land R. Cordoba taxes 98 penalty
04 cost 92 total $1.94. .
Sisneros Jose Pablo On land bd
N. by Rio Pueblo S. by Cañada E.
by land Juan J. .Baca w. by land
R. Sanchez taxes 3.91 Penalty 6c
cost 92 total $4.89
Valdez Benito On land bd N. by
Rio Pueblo S. by Id Acequia E. by
and R. Maez W. by land r. trón
zales taxes 1.47 penalty ,6c cost 92
total $2,45.
Valdez and Rudolph On
mill Site bd N. by Camino S.
by the river E. by land Ben Val-
dez W. by land Ben Romero taxes
6.14 Penaltp 28 cost 92c total $7.34
SCHOOL DISTRICT NO 11.
Gomez Guillermo, On land in
Sec. 8 and 9--T 29 N-1- 3 R. E. On
land in sec, 13 T 29N12 R. E taxes
4.70 penalty 07 cost 92 total $5,by
Martinez Delfino on land m Sec.
12-- T. 29N13R-- E taxes 6.15 Penalty
on i as d: OA 'O cost to lütai
Martinez Jose Eulogio, On land
in Sec. 12 T. 29 N 13 R. E. taxes
2,33 penalty llcts cost 46 total
$2.90
Martinez Donaciano On land bd
N. by Corporation fence S.by foot
of Cerro Guadalupe E. .by J. E.
Martinez W. by land Ant. Marti-
nez taxes 7,68 Penalty 35 cost
1.15 total $9.18
Martinez Pablo Seyr Mill taxes
3.73 Penalty 17 cost 46 total 4.36.
Sivyer D. J. personal property
taxes 2.35 penalty 11c cost 46 total
'$2.91
SCHOOL DISTRICT NO. 12
Arellano Agapito On, land bd N.
by P. Alires S. by lanóVM. Arella-
no E. San Luis Road W. by land
la Compañía taxes 34.21 penalty
2.14, cost 69 total $37.04.
Aguilar Victoriano On Tract
112 of the Survey of Costilla pla-
za taxes 1.84 penalty 08 cost 0.69
total $2.61
Jaroso MillinT Company, person-
al prop, tax 28.57 penalty 1.28 cost
43 total 30.28
by land CiBneros S, by land G, Marti
nez E, by Salomon Rael, vr, by J, E,
Martinez taxes 1.96 penlty ,09 cost 1,15
total $3,20
Cordoba Jose Andres, On land bd N,
M. Archuleta S, by A til ano Rael, E,
land B. Cordoba W, by Government
land, taxes 6,08 penalty 24cts cost 1,15
total $7,49
Mrs Garcia Ramoncita(State)On land
bd N, by R, Garcia S, by Colo River E,
by Gov, land W, M, Garcia taxes ,17
PenaltyJIO cost 0,92 total $3,19
Gallegos S, Manuel, on land bd N, by
L, Girón S, by land J, L, Trujillo E, by
Cabestro River W, by government land
taxes 7,50 penalty ,34 cost 1.15 total
$8,99
Grille Benedito fence wise taxes 0,19
penalty 01 cost 0,46 total 0,66c
Green W, S. on EJ of N, W J of S,
Wi of NE, J NJ of SEJ of NJ of S Wi
El of S, W, of taxes 5,21
penalty 23 cost 6,92 total $6,36
Herrera Tomas, house and lot bd N,
by Mrs Victoria Martinez S, by Guada-
lupe Mendoza W, by P, alley way W,
land Gonzalez taxes 2,89 Penalty ,13
cost 1,15 total $4,17
Herrera Fedelino, on Government
land Taxes ,86 penalty 04, cost 0,46
total $1,36
Martinez Romnlo, on land bd N,by T,
Cisneros S. by land J. Martinez E. by
J, M. Cisneros W, by Twp line taxes
23,82 penalty 1,06 cost 0,92 total $25,80
Martinez David, On land bd N, by
N, Cisneros S, by C, A, Cisneros E, by
Hamblen, more N, by land R, Martinez
and etal S, by Mrs Q, Gonzales E, by
Camino Publico W. by R, Martinez,
taxes 6,47 Penalty 15, cost 1,38, total
$7,00
Martinez Juan Emilio, On land bd N,
land J, A, Rael S by S, Rael E by S,
Rael W, by S, Rael taxes 12,22 penalty
55 cost 0,92 total $13,69
Martinez Maximiliano, on land bd N,
by Martinez, 8, by Martinez E, by Mrs
J, Martinez W, by R, Martinez taxes
4,86 penalty 22 cost 0,92 total $6,00
Montoya G, Frank home and lot bd
N by N, Montoya S. by N, Martinez E.
by Camino Publico W, by.Plaza ditch.
Taxes 1,65 Penalty 07 costs 1,15 total
$2,87,
Montoya A, Auselio on land bd, N,
by Camino Publico S, by Rio Colo, E,
by land Rael W. by land F, Hamblen
taxes 3,07 Penalty 14c cost 1,15 total
$4,36
Montoya Narciso, on land bd N, by
B. Trujillo S, by land N, Martinez E,
by P, Rael W. by Cerro Road, Taxes
2,79 penalty 12 cost 0,92 total $3,83
Rael Jose Albino on land bd N, by
Mrs R, Archuleta S, by abre road E,
land D, Sisneros W, by land Gonzales
MoreN, by land Salomon Rael S, by
J, E, by camino "Publico
W by S, Rael taxes 10,27 Penalty 46,
cost 1.61 total 12.2Z
Rael Atilano, on land Bd N, by Hirres
of Mrs F, Armente S, by Mrs S, Mar-
tinez E, by Ramon Trujillo W, by Lla-
no irrigation Co, taxes 4,12 penalty 18,
costs 1,1D total $b,4o
Rael and Gonzales Co, On land bd N,
hv anA H. R Onrtwriirht S. bvMrs. H.
J, Young E, by Mrs Salomon Rae' W,
by E, E, Little taxes l,8o renany u
costs 1,15 total $3 07
Ral Epimenio on land bdJM, Dyiana
Mrs. J. Rael S. bv Government land
E. Bv Mrs Isabel Rael W bv Aurelio
Montoya taxes 2 76 penalty 12costl,15
total $4,03
Sanchez AfiTistin On land bd V, by
land John Jenkins S, by Jenkins E,by
Cabestro River W, by gobernmentland
taxes 9,76 Penalty 42, costs 1,15 total
$11,33
Mrs Trujillo Agustina C, on landbd
N, by Luis G, Archuleta: S, by Mrs
Salome T, de Kael ta, J, ta. vigil w,
by Road taxes 6,82 Penalty 31 cost 1,15
total $8,28
Truiillo Manuel S, Gn land Dd JN, Dy
S, Gallegos S. by J, T. Trujillo E, by
the Forest W, by G, B.Wheat Craft
taxes 4,73 penalty 21 cost 0,92 total
6
Trujillo Ramon On land bdN, by E,
Sisneros S. bv N. Montoya E, by l a
mino Publico W, by Romulo Martinez
More, N,by C, A. cisneros a, oy land
B, Cordova E, by Floy Hamblen VV,
by Public Road taxes, 3,32 penalty 15
cost 1,61 total $5.08
Truiillo Leónides, On land bd N, by
land M. 8. Truiillo S. bv E. Girort E.
by public road W, G,B, Wheat Cropt
taxes o.J renaity, 44 cost ioiai
86.64
Vigil Juan N, On land bd N, by
Abea Road 8. land M. Truiillo K, and
8, land Rael W, land T, Ortega, More
N. bv Camino Publico . by Rio Colo,
E. bv land J. B. Gonzales W, by land
EliseoRael, taxes 13, 75 Penalty 62 cost
1,38 total $15,78
SCHOOL DIST NO. 8
Chacon Manuel On land bd N. by
cuchilla. S, by Trampas Lumber Co. E.
bv land M, Martinez W, by M. Cha
véz taxes 13,96 penalts 63 cost 1,15 total
$15.74
- cordova Jose Fidel On land bd N, by
Cafiada Hondo, 8, by la Cuchilla ti, by
land M. Basauez W. by M, Liopez.
More, N, by land Jose SanchezS, by
Pisos comunes E, by Vitor Vigil W, by
Leandro Gonzales taxes 9,87 Penalty
44 cost 1,61 total $11.92
Duran Donaciano, On land bd N. by
la cuchilla S. by mam ditch oy a.
Vigil W, by land J, A, Mondragon taxes
4.U5 renaity is cost u,t totai o,io
Esauibel Fermín. On land bd N, by
la cuchilla S.by Trampas Lumber Grant
E, by landM, Trujillo W,E, Benavidez
taxes 4.77 penalty za cost v.vz totai
$5,91
Tusiva .TrtRA Grfihipl. fri land bd N
by Main ditch. 8, by Sena of sima E, by
land Ramon Trujillo W, by land J. F,
Vigil taxes3,97 penalty 06 cost 0,92 total
$4,9u
Lucero Juan E. On land bd N, by la
nnbilla 8 hvchinuito River E. bv land
W hv unknown inxfn
4,24 penalty 19 cost 92, total $5,35
Mares AgapitoOn land bd N, by Arro
yo Seco on main Acequia o, Dy cami
Taos Co, Records, taxes 11,67 penalty
53c costs 230 total 814.5U
Unkoown Owners, On land bd, N ca
mino, 8. by Juan Madrid as described
in Book A page 449 of Taos records N,
and S. and W. by land M, Fresquea
Bros in book A. No. 15 at pase No, 486
of Taop Co, Records, taxes 5,83 penalty
36c costs 1,61 total $7,80,
Unknown Owners un lana oa, s. Dy
the road leading to Hondo 8, by Monte-sito-s
Grant, E,- - by land Rafaela Lemos,
W, by land Estate Bidal Mnrtinrz as des-
cribed in book A No, 15 page 446 of Taos
Co, records, others, N, by la Cuchilla S.
by M. Pineda, E,by Cosme Pacheco, W,
bv Julan Andres Chavez, as described
in Book A No, 15 page 505 of Taos Co,
records, taxes 14,60 penalty buo costs
2,63 total $17,89, (
Unknown uwners, un lana Da, s, oy
la Cuchilla 8. by Arroyo del Salto de
Agta, E, by N, Duran, W, by Lucinda
Garcia as described in book A No, 18
page 110 Taos Co, Records, Other N, by
land Juan Pacheco S. by pueblo Road,
E. by C, Pacheco, Bros, W, by unknown
as described in book A No, 15 page 537
of Taos Records, taxes 23,34 penalty 1,05
costs 2,30 total $26,69,
Unknown Owners, On land bd, IN, Dy
la Cuchilla, S. oy Mrs 8, Gonzales, E.
by F. Duran, W by camino publico, as
descrided in book A No, 19 at pace 132
os Taos Co, records, More N, by Rio Lu-
cero main ditch, 8, by alamitoa ditch,
E. by land Sanchez, W, by Mrs Neria
Gonzales, as described in book A No, 19
at page 37 of Taos Co, records, taxes
14,60 penalty 66c costs 2,30 total $17,56,
Unknown Owners, On land bd.N, by
la Cuchilla. 8, by Seco river, E, by A.
Duran, W, by N, Duran, as described
in book A No, 15 page 6 18 of Taoa Re-
cords, others N, by P, Garcia, 8, land
Martinez, E, by land lot Albino Sanchez,
W, by J. D, Martinez as described in
book A No, 15 at page 512 of Taos Co.
records, taxes 8,76 penalty 39c costs 2,30
total $11.45,
Unknown Owners, on land bd. N. and
8, by land Sanchez Co. E. by land J, M
Medina. W. by A. C, Pacheco as recor
ded In book A, No 15 at page 471 of Taos
Co, records, taxes 2,34 penalty lio coste
1,38 total 3.83,
Unknown owners, on land bd N, and
S, by land Sanchez co, E. by land J.
M, Medina W, by A. o, racneco as re-
corded in Book A, 15cts Page 471 of
Taos co, records taxes, 2.34 Peantly 11
cts cost 1,38 total 3,83
Unknown owners On land bd. N.by la
Cuchilla S by Emplasado E by J uan
Archuleta W by H. Sanchez, More N
by Pisos cumunes S, by A, B, Trujillo
E, by J, C, Martinez W, by G, Sanchez
as recorded in book A No, 26 Pag 195
of Taos Co, Reaords. Taxes 17,67 Pen
alty. 53 cost 1,84 total $20.04
Unknown owners, on land bd N, by
La Cuchilla S, by Seco river E, land
Mrs Gulllerma Martinez W by land lot
Petra G Romero as described in book
A, No, 18 Page 110 of Taos Co, recorded
More N by land of lot L, Gonzales 8, by
Morada Road E, by land Seferino Mar-
tinez W land Leonarda Gonzales Estate,
as recorded in book and described book
A No, 19 Page 110 Records taxes 10,60
penulty 48 cost $2,63 Total $1371
Unknown owner On land ba, N by La
cuchilla S, by R, Lemos E, land Padi-
lla Bros W, McKean as described in
Book A. No, 15 Page 36 records taxes
5,83 penalty 26 cost $1,15 total $7.24.
Unknown owner on land bd N, by
Desmontes Ditch, 8, by Camino Publi
co, E, land Marquee, W, by land lots B,
Sanchez as recorded in book A, No, 18
Page 66 record, taxes 5,83 penalty 26
cts cost 1,38 total $7,48
Unknown owner on land bd. N, by
Cafiada of Monteoito S by A, C, Pache
co E, by R, Cruz Bros w, by Luis San-
doval as recorded in Book A, No, 15
page 535 of Taos records, taxes 5,83
Penalty 26 cost 1,38 total $7.47,
Unknown owner on land bd, N, by
land Rendon S, by Antonio C, Pacheco
E, by Antonio C, Pacheco W, by R, C,
Cruz-- and Bros, as recorded in Book A,
No, 18 at page 75 Records of Taós Co;
More N, by land Martinez S, by J Cor-
doba E. by A. B, Trujillo W, by Ant,
Pacheco, as recorded In book A, No, 15
at page 561 of Taos Co. Records, taxes
23,34 Penalty 1,05 cost 2.30 total $26,69
Unknown owners, on land bd N and
W, land J, A, Chavez S, by Camino Pu-
blico E, by Taos Land Co, as described
In Book A. No. 15 Page No 458 of Taos
Co, Records on land bd by land G. Mar-
ti uez S, by Nieves E, Martinez E, by
Camino Publico W, by Taos Land Co, as
described in Book A, No, 15 page No,
505 of Taos Co, records, taxes 8,77, Pen-
alty 40cts cost 2.76 total $11.47
SCHOOL DIST NO. 6
Crespin Arellano, on land bd, N, A,
H. Land Grants, by Hondo river. W.
and E, by land Joee Ig, Rael taxes 6,35
Penalty 10 costs 1.92 total $7,87,
Mrs lwpinoza Jacobo, an land bd N,
by F, Vargas 8, by Leandro Medina
E by ViceDte F, Martinez W, by Julian
Vigil taxes 1,92 penalty .08 cost 1,15
total $2,92,
Martinez Vicente F, on land bd by F,
Arellano S, by limits Grant line E. by
Julian Gonzales, W, by Cristobal Are
llano taxes 11,08 Penalty 50 cost 1,15
Total $12,72,
Mondragon Jose Leon, on land N, by
land C, Regalado 8, by limits Grant line
K, M, A. Chacon W, by J, u, income
táxps 7.30 penally .33 cost 1,15 Total
18.78
Rael Guillermo on land bd N. by
limits Grant S by Ceja of Talalla E, by
G, Medina W, by land Rael. more N, Ca
mino Publico 8, by Rio Grande E,, by
J. P. Rael W. by Rafael Vigil, more N,
by Talalla Ceja S, bv Rio Hondo E, by
E Rael taxes 8,54 Penalty, 38 cost 1,84
total $10,86
Sanchez Abran, on land Bd N. by
the River 8, by Grant line E, by Julian,
Martinez W, by land unknown owners
Fernandos 8. Ranchos River, E. by Ca-
mino el Medio, W. by land J. Saotlste-va- n
& Espinoza, taxes 11.70 penalty 03c
costs 1.38 total Í13.6L
F. T. Oearhart. Quijosa Grant 5 16, i
taxes 1.81 penalty 8c. costs 46c. total
$2.38. '
N. A. Gearhart Quijosa Grant, W. H
oí W. k, W. 4, taxes, 14.94 penalty 67o.
costs 69c. total $160.
Eduardo Gutierrez. On land bd. N.
by el camino, S. by Mrs. Gutierrez, E.
by H. Romero, W. by S Martinez, More
land N. by the Road. S. Radchoa River,
E. land Mondragon, W, M Garcia, taxes
9.26 penalty 42o. costs 1.38 totl $1106
Mrs. Refugio Alfaro. On laud bd.. N.
by Pueblo Fiver, S. by land D. Rodri.
gaes, E. by Benjamin Sanchez, W. by
Mrg Carlota Mares, taxes 4.11 penalty
6c. costs 1. 15 total $5.32.
F. C. Barker. Quijosa Grant w.
of W. lot 1 Blk 11, taxes 46c. penalty
2c. costs 69j. total $.1.17.
Albert L. Barker. Qoijoaa Grant, on
lot 11 12 13 and 14, taxes 7.34 penalty
23o. costs 69c. total $8.26.
' Mrs B. L. Brazelton. Quijosa Grant,
1 31, taxes 22.91 penalty 1.03 costs 69c.
total $24.63.
Eerl Brazelton. Quijosa Grant,
taxes .1.84 penalty 8c. eosts 46o. total
3,39.
,
SCHOOL UIST. NO. 3
Cruz Archuleta. On parcel bd. N. by
L. Asequla. S. by the Road, E. by land
Mr Ignacia Romo, W. by land Antonio
Martinsz, taxes 73c. penalty 8c. costs
1.15 total $1.91.
W. J. Barry. Saw Mill locat ed at the
Miranda Cation on A. Gusdorf land, en
gine and other equipment, taxes 2.33
penalty 10c. costs 92c total $3.35.
Antonio Ma. Graham. On land bd. N.
by Francisco Martinez ditch, S. by is
Mts, E. by Mondragon, W. land
Gusdorf, taxes 3.82 penalty 6 j. costs 1.15
total $6.03. .
Jose Kamon Lopez. On land bd. N. by
main ditch, S. by ceja of loma E. by
F. Valerio. W by F. Jose Valerio, taxes
1.50 penalty 7c. coats 92c total $S.49.
A. R. Mauby. On land bd. N. by R.
Archuleta, 8. by Santiago Vigil, E.by
Antonio Romero, W. by J. Maestas,
taxes 1.17 penalty 5c. costs 1.15 total
$2.87. .
Lorenzo Ortiz. On land bd. N. by
Tomas Romero. 8. by Chiquito ditch, E.
land Trujillo, W. by J. Aragón. More
land, N. by Monte ditch, S- land of Ga-
llegos, E. by land L. Griego, W.. lar.d
Andres Valerio. More land. N. by F.
S. Taos Road, E. land L. Griego,
W. land A. Valerio, taxes 4.65 penalty
7c. costs 2.07 total 6.79.
Juan Andres Romero. On land bd. N.
by Chiquito River, S. Ranchos River. E.
land Maestas, W. Mrs Manuela de Vigil,
taxes 50c penalty lc costs 92c total $1.43.
Ignacio Sandoval. On land bd,' N. by
Taos Road, 8. by land Mrs Vigil, E. by
land Kuben Griego, V. by Taos Road,
taxes 3,07 penalty 14c costs 92c total
$4.13.
Roberto Trujillo. On land bd. N. by
Chiquito Main Ditch, S. by Ant. Valerio
ifi. L. Buran, W. by land M, Brito,
luxes 20c penalty lc costs 1.15 total
$1.42.
Santiago Vltfil. On land Sage bush
bd N. by la cruz alta. S. Uanito blanco
K. by Grant line, W. by Alex Gusdorf,
taxes "92o Penalty 4c costs 1.15 total
1211.
Ramiglo Vigil. On land bd. N. Taos
Road, S. by land Cruz Herrera, E. land
Miguel Aragón W. land Ruben Griego
taxes 1.78 penalty 8c costs 1.15 total
$101 -
SCHOOL D1ST NO. 4.
ITnlrnnirn O an Bra Oil land bd. for- -
roely of Trujillo, N, by Cristobal Mares
Estate, 8, by Janet Jose a, buazo, m, oy
J, M, Lucero, W, Rio Norte, taxes 30,72
penalty 1,39 coats 1,15 total $33,49.
Unknown Owners, On land bd, for-
merly RumaldoSuazo.N. by Jose A,Sua-- '
aoS, by Cristobal Mares Estate, E, bys J. M, Lucero Ditch, W, Rio Nortei taxes
15,36 penalty 69c costs 92c total $16,97,
Unknown Ownars. On land bd, N, by
Mrs Bamlia Rivera Estate, 8, by Anto- -
ln 1 Murtinuz R hv J fjl. fj. Ditnh.
W, by Kio Grande del Norte, taxes 7,68
penalty Ma costs l,io total i.
Samuel Martinez y Lavadie, On land
bd, N, by land F, Gallegos, B, by Taoo
Road, E, land Dr, Martn. W, by F, Ga-
llegos, Moro, N, by Espinosa, 8, land
Basquez, E, by land Basquez, W, land
Basquez. More, N, by L, Winguert. S.
Gonzales, E, land Salazar, V, land Hartt,
More, N, by land Trujillo, 8, land, Lino
t Casados, E, land Martinez, W, land Tru-jillo, taxes 5.90 penalty 8e costs 2,63 to
tal $8.61,
Francisco Martinez y Lavadie. On
land bd, N, by Mrs, Trujillo, 8. by Mar- -
tinj V. hv nimlnn nuhlicn W hv land
P, Martinez, taxes 43c penalty 2c costs
1,15 total fi,w.
Secundino Pacheco, On land bd, N,
by Klo Grande del Norte. S, by J, M,
Lucero Ditch E by F. Suazó, V, land
Trujillo. taxes 17,80 penilty 26c costs
1.15 total $19.21.
SCHOOL DIST NO. 5
Jose de Jesus Cruz, On land bd, N.
by Cafiada of Berdolaga, S, by Seco Ri--
hv land unknown. W. latid Co..
taxes 11 34 penaltyx51c costs 2 total
$12,77
Alberto Miller, On land bd, ,N, and
W, Taos land Co, S. by Seco River, E,
by land J, M, Martinez, taxes 6,14 pe-
nalty 2i?c costs 92c total $7,34,
Chas A, SpieB,On lot No 128-14- 5 within
tiie Antonio Martinez Grant, begininghtwen Arrovo and Lucero River as
recordod in book No, A, No, 21 page 99
on the records of Taos Co, On other in
the ilauntains lot 136 within Antouio
Martinez Land Grant as recorded in
Honk A. No. 23 on osee No. C08, taxes
Li
,
nr. -- i,r. , . tta .....pii J! 07. tohal 917 .A I ' J'.. f j . - -
. ITnlinnutn Ournpni. On lund txl N. bv
Camino Publico, S.by Ant, C, Pacheco,
La Revista De Taos
17c, costs 92c, total 5,C0 acres, tax 1.85, penalty 9c, costsRicardo Roybal, land bd N, bs
. i i ,
S L Roy, mining claim, Wood
fora, survey No. 70, taxes 3.69,
penalty 17c, costs 69c, total 4.55;
i carmao puoiico s, oj lower uiicn,
b. by N Romero, w, Antonio Cruz
acres land and other personal
. property, last half tai es 1,51, pen
alty 2c costa 92c, total 2,45
Manuel Velasquez, land bd n, by
the river, s Lumber Co, e, G Luce'
rd, w, land San Miguel ; 9 acreB &
other personal property, taxes
6,39, pen 30c, costs 92c, total 7.61.
í Pedro Vigil, heirs of, land bd n,
; by Trampas river, s, Lumber Co.,
b & w, by B Montoya, 2 acres, tax
1,17, penalty 7c, cost 69c, total
1
'
93
SCHOOL DIST NO. 18
w. land of Pachecos, tax 2.33, pen-
alty 11c, costs 92c, total 3.36. ,
Jose Trujillo. land bd N. river,
s. land Picuris, e. Urbano Trujillo,
w, land Juan Isidro Cordoba, last
half tax 2.77, penalty 4c, costs 1.15,
total 3.96.
SCHOOL DJST 25 -
Agustín Loyd, 8 lots and 9 block
310, tax 2.64, penalty, 12c, costs
46c total 3.22.
J. Maif Alvey, personal property
taxes 70c, penalty 3c, costs 46c,
total 1.19
A G Alvey, on personal property
taxes 10.18, penalty 46c, costs 46c,
total 11.10.
Mrs. A L Brandenburg, personal
property,' tax 2.16, penalty 9c,
costs 46c, total 2.71.
Frank M Bernes, log cabin on
Government land, tax 2.16, penalty
9c, costs 46c, total, 2.71. -
Mrs. G M Burnes, personal pro-
perty, tax 2.71, penalty 13, costs
46c, total 3.38
Theo Cannard, house on govern-
ment land, tax Í.82, pena(ty 8c,
costs, 46c, total 2.36.
Cashier Mining & Milling Co.,
mining claims, survey 1154 Nath-er- n
light payroll cashier and New
ñoundland, taxes 8.37, penalty 38c
costs 92c, total 9.67.
, Edward Carlton, personal pro
Jose Candelario Uruz, lana bd n,
by land Nestor CrUZ, s, Jose R
Cmz, e, heirs B Martinez, w, by
A R Manby, 2 acres and other per
, sonal property, taxes 1,85, penalty
9c, C03ts 92c, total 2.86.
Juan N Gallegos, on land bd N,
by land J A Martinez, s, Antonio
Martinez grant line,vE, land C Pa
checo, w, land Pedro Pacheco,
More land bd N, by Julian A Mar-
tinez, s, by. ditch north of river, e,
Manuel Espinosa, w, land J. J.
Martinez; more land bd N, by land
. J Martinez, et al, s, ditch north of
river, e, by land J A Valdes, w, by
M Espinosa; 500 acres, taxes 18,44
penalty 83c, costs 2,07, total 21,34.
Gallegos Pacheco, land bd N.
yj A Martinez et al, s, Rio Hondo,
Ce, B Gonzales, w, Juan Gallegos;
140 acres lomas, taxes 5,16, pen-alt- y
23c. costs, 1,15, tótal 6.54
Juan N Gallegos, land bd ' N, by
land J A Martinez, s, Antonio Mar-
tinez grant, E, land B Gonzales, w,
land E Lacome; more bd N, Des-
montes ditch, s, - palo parado, e,
by Max Spiess, w, land J A Marti-
nez; 450 acres, taxes 16,59, penalty
75c, costs 1,38, total $18,72
Encarnación Gonzales, land bd
N, by Agua Escondida, s, Rio Hon
do, E, by J Coca, w, by Cosme Pa-
checo ; more land bd n, by, , Agua
Escohdida, 8, R Gonzales, e, Pisos
Comunes, w, JA Valdez; 8 acres
. farm land, 1C0 acres lomas and
orher personal property; tax 10,49,
penalty 47c, costs' 1,84, total 12,30,
Minerba Gold Mining and , Mill-
ing Co. , on mining claims First and
Last chance, located at Rio Hondo
Mining District on Gold hill, Taos
Co, 20 acres; taxes 5.65, penalty
25c, costs 1,15) total 7,05
Mrs Benita de Olivas, land bd N,
by la Agua Escondida, si Rio Hon-
do, e, land M Espinosa, w, Felipa
Frazer, 3 acres farm, 40 acres lo-
mas; tax 3,13, penalty 14c, costs
1,15, total 4,42
Mies Margarita Olivas, on house
bd N, Fidelia, Coca, s, la callejuela,
E, pisos comunes, w, F Coca, tax
T 1,85. penalty 9c, cost 69c, total
1,62 i
Lionires Olivas, on house bd n,
by la Cuchilla, s. land P Martinez,
E, & w, by land P Martinez, taxes
1,23, penalty 7c, cost'69c total 2,22
SCHOOL DIST 19
Matias Archuleta, land bd n, by
un Arroyo, s, by un camino, e, by
Andres Suazo, v, land heirs P Sua-
zo, last half, 5 acres land, tax 1,86,
penalty 3c, costs 1,15, total 3.04,
Manuel Archuleta, on parcel bd
n. by land of Suazo, s, by the river,
e, land of Vigil, w, land P A Suazo
heirs, 9 acres, last half taxes, 1,95,
penalty 3c, costs 1,15, total 3,13. .
Mrs. Virginia Martinez, on small
Holding claim No. 529r-27-24- w He
7 acres farm land, 60 loma, taxes
4,95, penalty 8c, costs 92c. total
5,95
SCHOOL DT8T 20
1831. Comet. 41 3M
1832, Little Nellie. 13 2-iv- B
17L83
Cost. 1S5S
Total IS7.47
It is hereby ordered that the
Treasurer of the County of Taa
State of New Mexico, proceed sic-cord-ing
to law and advertice Hie
above numbered Tax Sale Certi-
ficates basing the appraised v6-uatio- n
of each Tax Sale Certificate,
plus cost of adverticing, as the
minimun amount for which rath
Tax Sale Certificate shall be vi-fer-ed
for sale in conformitv with
Section One (1), Chapter 781 Ses-
sion Laws of 1915, entitled An a&-t-
Amend Section 38 of ChaptenbiS
of the Statutes of New Mexico oí
1913, Relating to Tax Sale Cert-
ificates".
SCHOOLDIST.NO. 26
Rafael Duran, on land bd N. py
la cuchilla de la llegua S. by la cis
chiUa Santa Barbara E. by lasaá JL
I. Madrid, W. C. Martinez, 5 acras
land taxes 2,33 penalty 10c, costs
1,15 total $3.68.
Juan P. Gallegos, on land bd 5L
S. & E. Santa Barbara Tie Co. W-b-y
land P. Vigil 4 acres taxes ffi
penalty 13c, costs 69c total $4.25--
Jose de Garcia Lovato on bvaS
bd N. by S. B. Pole Tie Co. SL &w
llano ditch E. F. Romero W. ISídt
Vigil 7 acres, taxes 3,50 penalty Hic:
costs 1.15 total $4.81.
Manuel A. Lopez, on land bd 3L
by cañada honda S. by llano trgo
hill E. land Jose F. Cordova
iana jesús iviaana, 10 acres, raxes
5.24 penalty 23c, costs 92c ts&&
6.63--
E. M. Lucero, on land bd N". 5w7
cuesta of Rio Pueblo S. bycuciSaau
de la llegua E. by land M. M To-
rres W. by G. Montoya 10" attarec
taxes 5.24 penalty 24c, coss: t'iIS
total $7.25
Mrs. Melitona Martinez; on- - íacaS '
bd N. by the dame S. by la. cu-
chilla E. by lañd Juan A. Martfwesz
W. by unkown owners taxes 2L'4&
penalty 11c, costs 1.15 total $3-7- &
Jose Ig. Madrid on land bdy ÍL
la pelota S. by llegua hill EL. C.
Martinez, W. Silba, last half tases
4.92 penalty 3c, costs 92c tafcS
$6.10.
Felipe Miera;, on Iand'bd! N inr
cañada honda Si by cuchilla of K--n- o
E. by A. Miera, W. M Metfí- i-
n't x o ti j
33c, costs 92c total, $9.65
Nicanor Muñis on land bd, JiL
by la llegua hill S. by llano hilJ "E.
by Jose D. Romero W. Muñi?, '3
acres taxes 3.26 nenalty 15c. rasáis
69c, total 4.10
Juan Ig. Sandoval on land" ItfL
N. by Rio pueblo caídos S. by ÍSín
hill E. by Abel Leiva, W. SanviKí
Leiva 19 acres taxes 2.89 perícúírr
13c, costs 1.15 total $4.17- -
SCHOOL DIST. NO. 27
Sun Shine Valley Trading Co.
cfo. Mel J. P. Struke S, W. X &
19 30 N. 13 E.-8- 0 acres. íarái taxes
23.77 penalty 1.07 costs 1.15 WjÜ
25.99.
SCHOOL DIST. NOv22T.
J. B. Archuleta, on land' bd, 55.
T7 V.. t 1 117 1 i r
State 13 acres taxes 4.56 rjenairy;'.
21c, costs 1.15 total $5.92.
Onecimo Archuleta, on Tand
r, uy iviiiA v anejos, o. arm . 4jj
la Costilla State E. by J. N VaJ&y
jos 160 acres taxes 14.02 pera itr
63c, costs 1.15 total $15.80.
Jesus Rael Archuleta, on Jxxtsl
bd, N. J. J. Torres S. by land" J 3L
Barela E. by the River W. bY raf
mino publico 10 acres, taxes 7M
penalty 33c, costs 1.15 total $&S. .
Simon Gonzales & Saniisttvsin,
on land bd, N. by Jesus Arcfcatr,
leta S. by H. Gonzales E. by P. car
mino W. by lomas 15 acres, tesi.b penalty aye, costs Li íía$15.00.
Jose Lino Gonzales, on tract No,
35 of the survey of Costilla cxSon
200 acres, taxes 7.36 penalty 33c,
costs 92c, total $8.62.
A A ' J TT 1 T a
4.1 ill VA V VUllVUa; W VJjf
E. Sanchez, E. by Costilla StaJtsCo.,
W. by M. Vallegos, 160 acres, taxes
14.25 penalty 64c, costs LIST total
$16.04.
U iU. UUVQVW SJll ItXliM V Sil J smf- -
M. Barela.'S. by R. Trujjilo
by las lomas, VV. by river 78'
acres, taxes 7.66 penalty 1.13
costs 1.15 total $10.60.
A. lUCXl Lil I ICi Ull I I (II I. iHl
77 of survey Costilla Caídas.
acres, taxes a.88 penalty 25 cots
69 total $6.83.
Amarante Maes on land M. "ÍC
and E. by land la compañía. JS.
ny lana Antonio Herrera, w. jaaia
Juan N. Vallejos, 12 acres-- . 1hbí
naix. taxes 4 o Denaltv be stxts
1.15 total 5.57.
Emilio Sanchez, on tract iVr
102 of the survey of Costilla '.a-ñ-on
20 acres, taxes 16.30 nen.vlr
73c costs 69c total $17.72
Kaimn Trun lie. on land ttS. SL
by Costilla Estates land. R. W
Costilla Estates Land, E. jy
(Continua en la 8va. pna.X .
o9c, total 2.63.
Agust mine, survey 67, 10 acres,
tax 1.89. penalty 9c. costs 69c.
total 2.57.
Black Forest mine survev, No.
14, 9 acres, tax 1.89, penalty. 9c,
costs 69c, total 2.67.
Boston mine survey No. 17, 6
acres, tax 1.20, penalty 5c, costs
69c, total 1.94. '
Carry mine, survey 12, 8 acres,
tax 1.46, ..penalty 7c, costs 69c,
total 1.99.
Criterian mine survey, No. 16,
8 acres, tax 1.61, penalty 7c, costs
46c, total 2,14.
Climax mine survey No. 21, 7
acres, tax 1.40, penalty 6c, costs
46c, total 1.92.
. Lots. Blocks,
lto 6, 20lto 25, 21
11 to 24 22l
1 fc 24 , 23
1 to 24 ' 24
1 to 12-2- 4 to 24,. 25
1 to 5 and 26
4 27
6 to 14 and 22 28
lto 5 and 22, 29
1 to 5 and 15, 16, 17, 3q
4 to 10 and 15, 16, 18, 31
5 to 14 33
1 to 24 34
1 to 24 35
6 to 24
.
36
5 to 10 and 15 to 21, 38
lto 28 39
1 to 5 40
.1-2-- 3 270
6-7-
-8 280
R and 18 to 22 290
7r8 and 13-1-7 300
a to 7 and 10 810
1 to 11 and 13 to 22 320
lto 24 330lto 24 340
1 to 24 350
1 to 24 360
lto 24 370lto 24 380
1 to 21 390
lto 12 510
1 to 12 520
2 to 12 . 530
1 to 12 540
1 to 12 60
to 12 570
1 to 12 580
lto 8 - 590
Taxes 39.43, penalty 1.77, costs
10.12, total $51.32.
Lots 1 to 6 Block 1
" 1 to 6 2
" 1 to 6 3
" lto 6 4
10 to 15 , . 9
" 1 to 17 10
lto 12 . 11
" 1 to 12 13
" 1, 2, 3, and 13, 14
" lto 24, 15
" lto 24 16
" lto 22 17
" lto 5 18
" lto 6 19
Taxes 11.49, penalty 52c, costs 3.91,
total 15.92.
Also, the following tax sale cer-
tificates as described in, and under
the authority granted at, the pro-
ceedings of the Board of County
Commissioners of Taos County,
New Mexico, hold October 2nd,
1916. and of record in Bock No. 2,
at pages 551 and 552, of the Re
cords ot Proceedings ot the said
Board of County Commissioners,
to-w- it:
"This Board do now take up
and consider the application of the
Costilla Estates Development
Company, by P. B. Albright, agent,
to purchase the following Tax
Sale Certificates as per minimum
valuation appraisement set op
posite each numbered tax sale cer-
tificate enumerated herein:
LA BELLE MINING CLAIMS.
Cert. Name Sur. Amount
No. of Claim No. Offered.
764. Clima Golconda. 19.65
911. H Int. Black Forest. 9.26
918. El Dorado 7.63
921. Morning Star. .86
1418. August. 67. 4.34
1419. Aztec. 9 4.34
1420. Boston. 17 , 2.63
1421 Carry. 12
.
3.85
1423. C. O. D. Nos.1-- 2 70-7- 1 7.92
1425.Daisy. 66 2.90
1427. Eureka. 28 4.28
142S. Ethel H. 31 4.35
1429. Equitable. 63 .77
1430. Fox; 44 4.34
1431. Fox No. 2. . 65 2.90
1433. Gregoria; 40 :3.92
1434. Golden Eagle 5 2.90
1435. Golden Standard 35 4.46
1436. Grizzle. 25 2.63
1437. Happy Jack-Co- l. 38-3- 9 8.09
1438. Hamilton. 3E .4.35
1439. J. I. C. 37 3.45
1440. Jessie Lee. 8 3.12
1441. La. Belle. 27 4.35
1442. La Belle No 2. 50 3.33
1444. Louise. 34 2.85
1445. Mad Anthony Wayne. 29 4.46
1447. Missing Link. 51 4.23
1448- - Montezuma 24 4.35
1449. Montezuma no 2. 7 4.46
1450. Napoleon Ext. 4.E ' 1.90
1451. Patagonia. 64 . 3.54
1453. Rebeca-Esperanz- a. 19 5.25
1454. Silver Plume. 22 4.35
1455. Tahonto. 45 4.17
1456. Texas. 18 4.18
1457. Twin Sister. 30 1.04!
Jose francisco Romero, land bd
N, by Ranchos River, s, miranda
road, e, land m, Romero, w. Jose
Natividad; more land bd n, by la
loma, s, Picuris mts, E, C Romero,
w, Miguel Romero, tax 5,28, penalty
34c, coste 1,15. total 7.U0
Filimon Sanchez, land ld K. by
Arroyo Coyote, 8, acequia, e, A
Gusdorf, v. S Sanchez, last half
tax 6,51, penalty 9c, costs 92c,
total 7,52
Charles Spie3s, on land bd n, by
Taos road, s, la acequia, e, T Roe
mero, w, Mrs Andres Trujillo; mor- -
sage crush n, by acequia Finado
Martinez, 8, Picuris mts," e, Julian
Torres, w, Gonzales; more land
bd n, la acequia finado Martinez, s,
Picuris mts., e, land unknown
owners, w, land A Gusdorf. tax
16,75, penalty 71c. costs 2,07, total
Abelino Trujillo, land bd n, Cor
dillera road, s, uerbacio ditch, e,
G Chavez, w, Ortega, last half tax
1.92, penalty 3c, costs 92c, total
2.87
Mrs bersabe Irujiilo, land bd N,
Main ditch s, Rive, e, N Medina,
W, Tomas Romero, tax 5,35, pen
altv. 25c, costs 69c, total 6,29
Victoriano Valdez, lots 78, 79, 80,
8. 83, 84, 85, 815, 8V, bd N, cami
no del Tros, s, la acequia, E, Anto
nio Valerio, W, F. Valerio, tax
4.61. penalty 34c. costs 1.15, total
6,10
SCHOOL DIST 21
Apolonia Roybal, land bd n, San
ta BarbaraRbili, s. main dith, e, J
Rodarte, W, Elíseo Vigil, tax 3,01,
penalty 22c, costs 92c, total 4,15.
Marcelo Tafoya, land bd. n, - la
Cuchilla, s, camino, e, Jose Tafoya.
W, camino publico, tax 5,10, pen
alty 24c, cests 92c, total 6.26
Bernardo lafoya. land bd N, la
Cuchilla, s, aceauia medio, e, Epi
memo Lujan, W, Elfido B, tax
3.38. penalty 15c, costs 92c, total
4,45
Benjamin Trujillo, land bd N,
Simon Esquibel, s. camino, e, Pe
ñnsco road, VV, Marhna Lujan, tax
1.54. penalty 16c, costs 92.5, total
2,62
Mrs. Albina Vigil, land bd N,
Chiquito River, s, Lumber Co,, ,e,
T Vigil, W, A Roybal, tax 2,34,
penalty 11c, costs 92c, total 3,37.
Ben tura Vigil, land bd n, la ace
quia s, camino publico, e, Juan
Quintana, W, land A Gonzales,
tax 2.21, penalty 9c, costs, 92c.
total 3,22
Pedro Vigil, land bd N, by river,
, by Trampas Lumber Co., e, by
land of Martinez' W. land J U Or
tega, tax 3,07, penalty 14c, costs
92c, total 4,13
SCHOOL DIST 22
Luciano Cardenas, land bd n,
J m Ditch, s, land Mrs Padilla, e,
land F V y Padilla, W, land m Mar
tinez, tax 1,74, penalty 8c, costs
92c, total 2,74,
Pablo Garcia, land bd n, heirs of
Luis Cardenas, s, camino real, e.
Mrs CÍ8iiero3, W, land m, Sanchez,
tax 5,14, penalty 8c, costa 92!,
total 6,14
Toribio Martinez, lana bd N, J m
Lucero diteh, s, Rio Lucero, e, P
Quintana, VV, land V Mares: more
bd N, la aceqnla, s, Rio Pue.blq, e,
Pueblo River, VV, land Velasquez,
tax 16,43, penalty 25c, costs, 1,38,
total 18,06
Juan n, Quintana, land bd jt, J
M Lucero ditch, s, J P Medina, e,
and W, land Ino Martinez, tax 4,30
penalty 20c, costs 92c, total 5,12
Mrs Eloísa Quintana, laud bd n.
m A ditch, e, & VV, Taos Land Co.,
last half tax 2,C9, penalty 3c, costs
92c, total 3.04
Francisco Rivera, land bd n, M
Martinez, s, F Santistevan,' e, A
Rivera, VV, Timoteo Romero; more
bd n. Main ditch, s, acequia del
medio, e, Mrs, m S Rivera, W, An-
tonio J, Salazar, last half tax 4,69
penalty 8c, costs 1,61, total 6,38- -
Mrs, Rafael Trujillo, land bd n,
Rio Pueblo, s, Liebert estate, r, by
Mrs, P Archuleta, VV, land Rafaela
de Vigil, tax 5,47, penalty 24, costs
92c, total 6,63
Mrs; Genoveva G.. Vigil, land bd
N, by E iseo Garcia, s, Tomas Mon-
toya, e, Tomas Montoya, VV, cami-
no Cuchilla, tax 2.65, penalty 12,
costs 92c, total 3,09
SCHOOL DIST 23,
Pacomio Pacheco, land bd n, by
Lumber Co., s, un Arroyo, e, S
Leiba, VV, D Pacheco, last half
taxes 1.29, penalty 2c, costs 92c,
total 2.23.
Deciderio Pacheco, land bd n, by
Lumber Co., s, Mrs. m- - Loper, e.
P Pacheco, VV. Jose R. Pacheco,
tax 2.60, penalty 12c, costs 92c,
total 3.64.
Seferino Pacheco, land bd x. by
Pie of loma, S. Arroyo, e, and VV,
land Juan P, Romero y Pacheco,
taxes 1,85, penalty 4c costs 92c,
total 2,81, '
.
SCHOOL DIST 24
Sembran Martinez, bd n. and E,
land D Martinez, s. the road, W.
land pf Martineztax 4.31, penalty
19c, costs 92c, total $5 42.
Jose E. Medina; land bd N. bv
river, Sla cuchilla, E. Picuris road,
C li Kuggles, land at laos, bd
N. by Ranchito road, s. Rancheros
line, E. land heirs Valdez, w. San
tiago Romero, taxes 25.64, penalty
95c, costs 1.15, total 27.74.
Fremont Stevens, town lots 19,
blk. 30, lots 9-1- 0 blk 29; taxes 2.16
penalty 9c, costs 69c, total 3.07.
Mrs. Sarah E. Young, town lots
at K. K. lots chance mine, lots 11,
15. 16 and 18. blk 27: lots 11. 12.
blk. 270; lots 7, 8, blk 290, 20
acres, tax 13.53, penalty 61c, costs
1.15. total 15.29.
Jessie N. Yaun, house on gov
ernment land, improvements and
personal property, taxes 12.52,
penalty 56e, costs 92c, total 14.00,
Unknown owners Polar Star
mine, (1) survey No. 61, survey
2 No. 62, 20 acres, taxes 3.74, pen
alty 17c costs 69c. total 4 60.
Unknown heirs Patagonia Mine
survey No. 64, 8 acres; taxes 1.53,
penalty 7c, costs 69c, total 2.29.
Unknown owners Rebeca Espe
ranza mine, survey No. 19, 18
acres, tax 3.42, penalty 15c, costs
69c, total 4.26.
Unknown Owners:
Silver Plume, survey No. 22, 10
acres; tax 1.88, penalty 8c, costs
69c, total 2.65.
benator Vesta mine, survey No.
42, 10 acres; tax 1.80, penalty 8c,
costs 69c, total 2.57.
Twin Sisters mine, survey No.
30, 10 acres; tax 1.80, penalty 8c,
costs 69c. total 2.57.
Rich Bros. Victor mine, survey
No. 47, 15 acres; Ore mine survey
No. 48, taxes 2.79, penalty 14c,
costs 69c, total 3.62. í
Tartar mine survey No. 18, 6
acres, tax 1.18, penalty 5c, costs
46c, total 1.69.
C. O. D. mine No. 1, survey No.
70 and 71, 19 acres, tax 3.49, pen
altv 16c. costs 69c. total 4.34.
Cornet mine, survey No. 41, 10
acres, tax 1.89 penalty 9c, costs
46c. total 2.44.
Ethel H. mine, survey No. 31,
10 acres, tax 1.89, penalty 9, costs
46c, total 2.44.
Eureka Mine survey No. 28,
10 acres, tax 1.89, penalty 9c, costs
46c. total 2.44.
Equitable mine, survey 63, 1
acre, tax 20c, penalty lc, costs 46c,
total 76c.
Tax mine No. 2, survey No. 65,
17 acres; Tax mine, survey No. 44,
tax 3.13, penalty 14c, costs 69c.
total 3.96.
Florence mine, survey 32, 20
acres; Dixie mine, No. 33, tax 3.74,
penalty 17c. costs 69c, total 4.60.
Gold Standard mine, survey No.
35, 10 acres, tax 1.87, penalty 8c,
costs 46c, total 2.21.
Gold Eajle mine, survey 5, 10
acres, tax 1.88, penalty 9c, costs
46c, total 2.43.
Gold Canda mine, survey 26, 7
acres, tax 1.25, penalty 6c, costs
46c, total 1.77.
Grizzly mine, survey 25, 6 acres,
tax 1.11, penalty 5c, costs 46c,
total 1.61.
'Georgie mine survey 40,9 acres,
tax 1.68, penalty 8c, costs 46c, to-
tal 2.22.
Happy Jack mine, survey 38, 19
acres; Columbus mine, survey 39,
taxes 3.55, penalty 16c, costs 92c,
total 4.63.
Halmington mine, survey 3E,
10 acres, tax 1.89, penalty 9c, costs
69c, total 2.67.
Jenie Lee mine, survey 8, 7
acres, tax 1.31, penalty 6c, costs 69c
total 2.06.
.JSC mine, survey 37, 8 acres,
taxes 1.46, penalty 6c, costs 69c,
total 2.21. .
Little Nellie mine, survey 1 B,
20 acres, tax 3.75, penalty 17c,
costs 69c, total 4.61.
La Junta mine, survey 45, 9
acres, tax 1.75, penalty 8c, costs
69c, total 2.52.
Luise mine survey 34, 6 acres,
tax 1.19, penalty 5c, costs 69c, total
1.93.
La Belle mine, survey 27, 10
acres, tax 1.87, penalty 8c, costs 69c
total 2.64.
La Belle No. 2 mine, survey 50,
7 acres, tax 1.39. penalty 6c, costs
69c, total 2.14.
Little Gem mine, survey, S acres,
tax 1.53, penalty 7c, costs 69c,
total 2.29.
Montezuma mine No 2, survey
7, 10 acres, tax 1.89, penalty 9c,
costs 69c, total 2.67.
Montezuma mine, survey 24, 10
acres, tax 1.89, penalty 9c, costs
69c, total, 2.67.
Missing Link mine, survey No.
51, 10 acres, tax 1.79, penalty, Sc,
costs G9c. total 2.54.
Mad Anthnnv Wavne. srirvpir
29, 10 acres, tax 1.88, penalty 9c,
costs 69c, total 2.66.
Mnrninrr Star mine, snrvev fi.
10 acres, tax 1.88, penalty 9c, costs
69c, total Z.bo.
Nanoleon mine. W. Extension
survev 4. 3 acres, tax 70c. Denaltv
3c, costs 69c, total 1.42.
Independence miné, surface,
improvements, tax, 13.94, penalty
62c, total 15.25.
'Aztec mine survey, No. 9, 10
perty, tax 80c, penalty 3c. costs
46c, total 1.29.
K S Cooper, town lots at R. R.,
16 lots Blk. 29, tax 29c, penalty
3c, costs 49c, total 78c.- -
J L Lallemer, personal property,
Red River, tax 70c, penalty 3c,
costs 46c, total 1.19.
J M Garrett, mining claim Lone
Star, 10 acres, taxes 1.81, penalty
16CJ Cost 46c, total 2.43.
H tred Hatton, personal pro
perty tax 62c, penalty 3c, costs
46cj total-1.11- .
Mrs. Mary Hann. town lots 4 &
5, Block 290, taxes 56c, penalty 5c,
costs 46c, total 1.04.
Mr& Ora Koch, personal property,
tax 264, penalty 12c, costs 46c,
total 3.22.
J H Laughley, improvements on
government land, taxes 10.52,1
penalty 1.05, costs 46c, total 12.03.
John Laconiche. town lots 1. 2.
3, 4, Blocks 33, tax 1.39, penalty
7c, costs 69c, total 2.15.
George Mallette. house and
town lots 16-1- 7, block 290, tax
last half 11.03 penalty 17c costs
69c, total 11.89.
Mrs. Mary L. Melson, town lots
No. 10, block 27: tax 28c, penalty
2c, costs 46c, total 76c.
bteven Melson, merchandise in
R. River, tax 6.97, penalty 32c,
total 7.75.
S.S. Ford Mednight. Midnight
and Lillian Mill, tax 15.34, penalty
69c, costs 69c, total 16.72.
Thomas McGIenn, town lots 13--
14, block 30, last half tax 70c,
penalty 10c, costs 69c, total 1.49.
Morns and lhompson. town
lot 14, block 29, tax 3.06, penalty
14c, costs 46c, total 3.66.
Montezuma Gold Mining & Pla
cer Co., Montezuma Group Mines
Billy B.985A old town 985 B,
Hard Craddles 985E, taxes 15.05,
penalty 68c, costs 1.15, total 17.88.
Minerva Gold Mining & Milling
Co. on first and last chance min
ing claim, located at Rio Hondo
in Gold Hill; taxes 3.63 penalty 17
costs 1.15 total 4.95.
Chas E Palmer, houses and barn
on government land, boiler mill
etc., taxes 15.97,' penalty 72c, costs
92c, total 3,61.
Estate of Geo. B. Faxton, on
mining claim Anaconda No. 3.
survey 1108, town lots at R. R.f
20 acres:
Lots Blck.
16 28
20 29
1 to 14 210
" " "24 220
230
240
lto23 250
lto 22 260
17 to. 22 270
13 to 22 280
lto 12 410
420
" " " 430
, 440
1 to 10 450
1 to 12 460
470
480
" " " 490
Taxes 26.07, penalty 2.35, costs
5.52, total 33.94.
Mrs. L K Penn, personal pro
perty, taxes 3.20, penalty 6c, cost
46c, total 3.72.
J M Phillips, town lots 18, 19.
2C,21, 22, Blk 310, Red River,
taxes 3.07, penaltv 14c, costs 69c,
total 3.90.
Estate of A W Phillips, personal
property, taxes 1.39, penalty 7c,
costs 69c, total 2.15.
Mrs. Carw 11 Pierce, town lots
1.2. Blk. 38; taxes 1.12 penalty
5c. costs 69c, total 1.86.
t . rerry. personal property, tax
S.93, penalty 41c, costs 46c, total-9.S0- .
C H Roye, personal property,
taxes 1.53, penalty 7c, cost 46c,
total 2.06.
Mrs Mary Espinosa, On house at
Ranchos, bd N, by la calle nueva,
s, "by la plaza, e, property of Mrs,
Gonzales, w. R, Martinez, tax 4,70,
penalty 21c, costs 1,15, total, 6.06.
Juan de Dios Gonzales,' on land
bd n, by la acequia, s, Ranchos
acequia, e, by land Manuel Marti
nez, w. land Rafael Gutierrez, 2
acres, land and other personal pro
V perty, taxes 2,63, penalty 12c, costs
1,15, total 4.00 ,
Celedón Garcia, land bd k, by
Mrs Mares, s, Ranchos River, e, by
Daniel Garcia, W, by M Trujillo, 7
acres, taxes 4,37, penalty 26c, costs
' 92c, total 5,55
Eli Hart, on house bd n, by
Squire Hart, s, Ranchos' River, e,
pisos comunes of plaza, w, pisos
comunes plaza vieja, tax 8,27, pen-
alty 37c, costs 92c, total 9,56.
Mrs Agustina Jaramillo, on house
bd n, by main road, s, land of Mrs,
Ross, E, land of Mrs. Ross, ;w, L
Vasquez, tax 3.21, penalty 14, costs
92c, total 4,27
Jesus Mondragon, Estate, on land
bd n, by Jose N Mondragon, s, by
Sierra Picuris, E, Luis Mondragon,
w, M Romero, tax 3,48, penalty
16c, costs 92c, total 4,56
Eusebio Montoya, on land bd, N,
by Corrillera Road, s,' Ranchos
river, e, land s, Espinosa, w, Miss
E Vigil; more land bd n, by A
Gusdorf, snrs Garduño, e, J D
Martinez, w, tond of Fraternos,
, last half tax, 5.93, penalty 8c, costs
1,38, total 7,39
Lionires Romero, land bd N, by
Ouirino Torres, s.. miranda road,
e, J N Mondragon, v?, Tal pa Torres I
heirs, last half, tax 4,51. penalty !
La Revista De Taos
Tarjetas ProfesionalesEl Dia de Directores
El viernes pasado fué el dia de
directores en el instituto de maes--
miento de caminos dentro dicho
condado, y
Sea además resuelto tme el di-
cho Cuerpo de Comisionados de
i "THE ROYAL BAR" i
3y amplio en el valle de Taos, el públieo 2En este Saloon el mas moderno
hallará siempre los mejores licores
( sos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
DamiasB, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes.
OFFICIAL.
Procedimientos del Cuer
po de Comisionados
del Condado de Taos.
La cédula de tasación de José I.
Domínguez fué rebajada en pro-
piedad raíz de $493- - a $463.00.
F. W. Guttman fué elevado de
$805.90 a $900.00 en. propiedad
" raíz.
Gerson Gudorf " a M $29,465
a 29,665 en propiedad personal.
Alex. Gusdorf fué elevado de 22,-83- 3
a 23,083 en propiedad personal.
W. T. Hmdes fué elevado de
175 a ,325 n propiedad personal.
Cerveza a Granel en
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita g
y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. , 5
L. MARTINEZ Prop.
DEW DROP IM
--
- SALOON - --
Antes "Arcade Saloon1
Fué cambiada a la esquina donde se hallaba el comercio
de Oakelay.
.
Sus parroquianos hallarán siempre en el DEW DROP INN
SALOON los mejores licores, cervezas, cigarros etc.
Se solicita el patrocinio de todos.
L. Martinez Prop. Flavio Martinez, Mger.
ocxxxxxxxxxxxxsxxxx
Dr. J. J. BERGMANS
MKDICO T CIRÜJAHO
TXUFONO JtíüMKRO. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, NEW MEXICO
Dr. FRED MULLER,
,
CIRUJANO DENTISTA
Todo in Trabajo ai Garantizado:
Dentaduras de Primera Cías.
Empastes de Oro, Platina y Paita
2 Elanca i Preoios Cómodos. i I
m
Coronas y Puentes de Oro
Extracoios sin Dolor. I
Ofloina en la Casa de Wlengaart
t Taos.
.
Nuevo Menos.
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
: William McKean
2
' Abogad en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
2 Ramo especial en leyes de
2 minería
Taos, New Mexico
ALVIN N. WHITE,
( ,
Abogado y Consejero en Ley '
.
20-2- 1 Laughlin Bldg.
Santa Fe, N. M.
Practica en todas las Cortes de
. Estado y Federal.
Se da atención especial a todo
asunto confiado a mi en la Oficina
del Ingeniero de Estado, Oficina
de Terrenos de Estado y en la Ofi-
cina de Terrenos de los EE. UU.
En la Botica del Rio Grande,
contigua a la Casa de cortes de
Taos, hallará Ud. siempre la me-
dicina fresca que Ud. necesite.
Objetos de escritorio, de fotogra
fía, etc. Vaya siempre a su pro-
pio lugar, la Botica, a comprar sus
medicinas y drogas. advt
EN LA CARNICERIA DE
A. A. CUrJlMIMGS
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase deTcarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.'
, Pagamos dinero por toda clase de cereales -
como maíz, trigo, alberjon, aveno y otros
.
productos; también toda clase de cueros.
Vendemos harina. . Solicitamos el trato de los Taoseños.
IHg "TAOS BAR"
J. DALIO CORDOBA, Próp.
Cerveza en Barril 10c. el vaso grande.
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita.
tros. Vanos distritos escolares
estaban representados y también
se hallaban presentes el nuevo
cuerpo de Educación de condado
nombrado recientemente. En di-
cha reunión de directores, maes-
tros, Superintendente y miembros
del Cuerpo de Educación, se dis-
cutieron planes para el mejor, su-
ceso educacional y también sobre
las nuevas leyes escolares que nos
ngen.
El Gobernador Lindsey, el Su-
perintendente de Estado Wagner
y su asistente Conway, llegaron a
esa de las 5 p. m. del mismo vier-
nes. Durante la noche fueron
agasajados por gran número de
ciudadanos taoseños con serenata
por la Banda Alameda y por la
Asociacióa de maestros. Ense-
guida, y al toque de la banda y
en procesión, los ilustres huéspe-
des fueron conducidos en la Opera,
en donde hubo discursos sobre
educación y patriotismo. El . Go- -
i iDernaaor tanasey iue el primer
orador y su discurso era a cada
momento interrumpido con atro-
nadores aplausos, pués fué un dis-
curso basado sobre educación y
patriotismo y muy bien razonado.
El SupL Wagner habló .sobre la
historia dé la educación en el con-
dado de Taos y su progreso du
rante los últimos años, indicando
que el condado de Taos en
asuntos educacionales, está a la
altura de cualquier otro condado
del Estado.
El asistente Superintendente
Conway, habló sobre la nueva ley
de escuelas y también sobre asun-
tos generales en educación.
En la mañana siguiente, sábado,
los visitantes estuvieron en el ins-
tituto de maestros y entendemos
estuvieron muy complacidos del
suceso del instituto.
Mrs. Lindsey, esposa del Gober-
nador, también habló en la noche
del viernes, dirigiéndose a las se-
ñoras auxiliares del consejo de
Defensa de Nuevo México. Dió
excelentes instrucciones a las se-
ñoras auxiliares de Taos y ofreció
su cooperación siempre que fuere
necesario.
FOLEY KIDNEY PILLS
FOR RHEUMATISM KIDNEYS AND BLADDER
'
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Condado tomarán los propios pa- -
sos para legalmente declarar todos
los caminos púbicos en dicho con-
dado de ser Caminos Reales pú-
blicos, y de arreglar con el Inge-
niero de Caminos de Estado de ha-
cer mapas propios de dichos cami-
nos, copias de dichos mapas da ser,
protocoladas con el Secretario de
Condado de dicho condado y en la
oficina del Ingeniero de Caminos
de Estado, y
Sea ademas resuelto, que dicho
condado adoptara las medidas pa
ra la construcción y manutención
de caminos y puentes que serán
prescriptas por la Comisión de Ca-
minos de Estado de Nuevo México
y aprobada por los oficiales de ca-
minos de los Estados Unidos, y
' Sea ademas resuelto que . dicho
condado adoptará y usará el sis-
tema de cuentas que sera pres-crip- to
por el Comisionado de Ca-
minos de Estado pará todos gastos
del fondo de caminos de condado
por dicho condado, y
Sea además resuelto que el con-
dado hará las levas necesarias pa-
ra suplir fondos suficientes para
pagar no menos que 50 por ciento
del costo de manutención de cami-
nos de estado cosntruidos y mejo-
rados por ayuda de estado federal
dentro de dicho condado, y
Sea además resuelto que el Su-
perintendente de caminos por di
cho condado sea requerido de dar.
una fianza personal en la suma de
$2,000.00 para el fiel cumplimiento
de sus deberes, y
Sea además resuelto que la Co
misión de Caminos de Estado es
por estas suplicada de supervisar
todo trabajo de construcción, me
joramiento, reparo y manutención
de caminos de condado y puentes
dentro de dicho condado de Taos
a menos que otra provisión especi-
fica sea hecha por el Cuerpo de
Comisionados de Condado, y
Sea además resuelto que el Su
perintendente de caminos de con-
dado por el condado de Taos es
por estas ordenado y aprobado de
llevar a cabo en favor del Cuerpo
de Comisionados de condado de di-
cho condado, las provisiones de
secciones 5008 y 2703 y 2706 in
clusivo de los Estatutos de Nuevo
México, anotados, y
Sea ademas resuelto que el Secre
tario de Condado es por estas su
plicado de mandar una copia cer-
tificada por correo de estas resolu
ción a la comisión de caminos de i
estado, y al Cuerpo de Buenos Ca-
minos en Santa Fé, N. M.
El Cuerpo tomó receso hasta la
1p.m.
El Cuerpo se renuió a la hora
señalada.
El Cuerpo después de madura
consideración convino en pagar a
W. G. Turley como Supentenden-t- e
de caminos de condado por sus
servicios la suma de $500.00 al
año.
El Cuerpo tomó raceso hasta
las 8. a. m.
(Se Continuarán)
Arrojan 41 Bombas.
Petrograd, vía Londres, Junio
20. El parte oficial de hoy, dice:
unco aeromaropianos enemi-
gos lanzaron cuarenta y una bom
bas como intento contra buques
hungares y baterías en nuestra ba
se en el Golfo de Riga, pero ningu
nos de los objetivos fue tocado y
solamente un marino resultó he
rido.
Los citados aviones fueron re
chazados por el fuego de nuestras
baterías de costa, las cuales han
repelido, durante varios dias con
i i fsecuuvos, nan necno iracasar va-
rios ataques semejantes infructuo
sos. :
EXACTAMENTE LO QUE ELLA
NECESITABA.
Cuando las mujeres se quejan
de estar cansadas, dolor de es-
palda', dolores de cabeza y ma-
les semejantes, ellas aceptan
esos males como su destino por-au- e
son mujeres, cuando los ma-
les pueden ser el resultado de rí-
ñones desordenados. Sra. Mary
V. Bunker, de Milton-on-th- e
Hudson, N. Y., escribe; de las
Pildoras de Foley para los Ri-
ñon es: "Exactamente lo que yo
necesitaba". De venta en todas
Ahora viene Higinio JKomero y
presenta su resignación como in
térprete de este Cuerpo y la mis
ma fué aceptada.
En el asunto de la cédula de la
Santa Barbara Tie & Pole Co. fué
ordenado que el asesor corrija di
cha cédula en acuerdo con las fi
guras convenidas por el Cuerpo.
Manuel Miera íué elevado en
P. P de $465. a 865.
El Cuerpo tomó un receso has
ta el viernes a las 9 a. ra.
tA cuerpo se reunió según su
prorroga. Todos los miembros pre
sentes.
Ahora viene W. G. Turley, Su
perintendente de
.
camino de con
dado por el condado de laos y
presenta su fianza en la suma de
$2,000.00 y la misma fué debida'
mente aprobada y ordenada de
ser registrada por el secretario.
Ahora el Cuerpo procedió a pa-
sar y adoptar la siguiente resolu
ción, a saben
Por cuanto que es el deseo del
Cuerpo de Comisionados de Con
dado, del condado de Taos, N. M.
cooperar con el Gobierno Federal
y el Estado de Nuevo México pa-
ra la construcción, mejoramiento
y manutención de caminos y puen-
tes dentro del condado de Taos, y
Por cuanto, es esencial que to-
dos los caminos públicos dentro
del condado de Taos sean propia-
mente declarados caminos públi-
cos y caminos reales, y que mapas
de los mismos sean protocolados
con el secretario de Condado, y,
Por cuanto se hace necesario,
con el fin de conseguir ayuda fe-
deral, que los caminos reales y
puentes conformen en principios
de construcción a los principios
adoptados por todo el estado de
de Nuevo Mexico, y
Por cuanto, es proveído por ley
que sistema de uniforme de con
tar sea usado en todos los conda
dos para todos gastos del fondo
de Caminos de Condado, y
Por cuanto se requiere que con
dados que se aprovechan de la
ayuda federal o de estado convie
nen en pagar no menos que 50
por ciento del costo de manuten
cn de los Láminos Keaies cons
truidos con ayuda de estado y fe
deral dentro de dicho condado, y
Por cuanto es necesario que pro
vea para el pronto pago de tra
bajo hecho por contrato en orden
de que los contratistas puedan
cumplir con la ley que requiere
que los pagos sean hechos cada
dia quince, y
Por cuanto, la ley requiere que
el Superintendente de Caminos
Reales de Estado de una fianza en
la suma fijada por los Comisiona-
dos deCondado.
Ahora por lo tanto sea resuelto
que el Cuerpo de Comisionados de
Condado del Condado de Taos por
estas, en favor de dicho condado,
conviene aprovechar de los
ficios del Acta de la Legislatura
de Nuevo México titulada "Una
Acta Relativa a Caminos Públicos
Reales y Puentes" aprobada Mar
zo 9, 1917 y del acta del Congreso
de los - Estados Unidos titulada
"Una Acta para Proveer que los
ístadoa Unidos deben ayudar a
los estados en la construcción de
caminos de correo rurales y para
otros fines," aprobada Julio 11,
1916 y que dicho condado coopere
con la Comisión de Caminos Rea-
les de Estado en llevar a cabo la
provisión de dichos actas, y es ade-
más convenido que dicho condado
hará las levas necesarias para en-
contrar la asignación que puedan
spr hprhns nor el Gobierno Fede
Outfits Are
Case Tractors ,
Most Dependable
Case Threshers
Save the greatest amount of grain.
They do it with the least power, and
require least attention from the oper-
ator. The all-ste- el construction pre-
vents rotting, warping and burning,
so common to wooden threshers. All
bearings are rigidly mounted on frame(not on panels) and can be lubricated
while machine is in operation. Case
threshers have fewer belts and work
kerosene-burnin- g 10-2- 0 Case as
above is a general purpose
For plowing and other field
it has never been equaled.
three plows easily. The short(6 ft. 4 in.), extreme width
in.) , and extreme height (5 ft.)
it exceptionally handy for
work. For belt work it can't
You will find the
an excellent steady puller with-
out overheating.
ing parts, take less repairs,
steady and last longest.
Our light-weig- ht sizes are etpedally suited for use with small tractors
Come in and get a Catalog
Bond-McCart- hy Co.
I dadvt.ral para construcción y mejora-- ! parte3.
La Berlata De Taos
Delincuentes á
El Castillo del Moro" Saloon (
ANASTACM) SANT1STEVAN. prop.
'
. CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQUEKQTJE.
Quiere Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelente vinos importados ó whiskies de loa mejores
en la plaza? Vaya Ud, en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $3.00 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todoa. SOLICITAMOS EL PATRO-CINI-
DE UD.
NUNCA ABANDONE UN RES-FRI- O.
Un resfrio después del beño,
refrescándose rapentinamente
después de tomar aire y ejercicio
les da a los gérmenes del resfrio
una pisada firme que pueden
guiara algo peor. ET cuidado
requerido tratamiento pronto.
Guarde el Nuevo Descubrimiento
en mano. Este balsámo agrada
ble alivia la inflamación, cura la
tos fo repara los tejidos. Mejor
que éste salvo que triste. Quie-
bre ese resfrio con el Nuevo
Descubrimiento antes de que es-
té muy tarde. En la botica, 50c
y $.100 advt.
alcanza dos y en pocos dias les al-
canzará como seis.
Por esta razón y a fin de que
todos aquellos taoseños que no
han cumplido en sus pagos de ta-
saciones, para que se eviten eos-tos- jy
muchas molestias, les acon-
sejamos sinceramente de no tomar
chanzas fn el asunto pagando
prontamente el impuesto de con-
tribución requerida por ley para
el mantenimiento de nuestro go-
bierno y de nuestras instituciones.
La ley es ley y el Tesorero,
quiera o no quiera, tendrá que
cumplir con ella, pues el mis-
mo Gobernador de Estado acaba
de ordenar a todos los Tesoreros
de los varios condados de Nuevo
México de activar las colectacio-
nes.
DIFERENTES PERO SATIS-
FACTORIAS.
La indegestion causa pesar,
dolores de cabeza, biliosidad,
mala respiración y angustia cons-
tante. W. A. McRae, Raleigh,
Ga., escribe: "La3 Tabletas Ca-
tárticas de Foley limpiaron mi
sistema completamente y no cau-
san dolor nada. Yo las hallo en-
teramente diferente y mas agra-
dables que cualquier otra pildo-
ra . De; venta todas partes,
advt.
Aviso do Caballos Ex-
traviados.
Por estas se da aviso que noso-
tros, los abajo firmados, tenemos
en nuestro poder una yegua y un
caballo, los cuales nos hicieron da-
ño en nuestras labores y los mis-
mos fueron reportados al juez de
paz y por estas se da aviso que si
dentro de 30 dias los dueños no
aparecen, dichas bestias serán ven-
didas para pagar los costos de es-
te aviso, daños y cuida.
Sus dueños podrán recobrar los
mismos pagando los costos de este
aviso y la cuida o daño.
Una yegua colorada con este
fierro X en la pierna derecha, el
otro es un caballo prieto y tiene
este fierro O en la pierna del lado
derecho, y q en la espaldia
FELIBERTO MONTO YA,
JULIAN YBARRAS,
Ranchos de Taos, N. M. 23-26-- 4t
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en todo el
mando para curar nn resfriado en un
dia. La firma de E. W. GROVE se
baila en cada cajita. Hecho po(la
PARIS MKDICINS QO.. St. LouU, E.U. de A.
la Tasación
En otra página de esta entrega
. principiamos la publicación de loá
delincuentes a la tasación por 1916,
conforme ordena la ley a los Te-
soreros de condado.
.
Como indica la misma publica-
ción de delincuentes, después de
la cuarta publicación de dichas de-
lincuencias, que será en Julio 20,
el juez de la corte de Distrito da-
rá juicio contra cada uno de los
delincuentes y ordenará al Tesore-
ro de que todas las propiedades
así - delincuentes en la tasación
sean vendidas 'al mejor postor.
Esto, como es natural, traerá,
bajóla nueva ley de tasaciones,
muchos costos y molestas a los de-
lincuentes, con peligro eminente
de que pierdan aún su propiedad.
Muchos de los delincuentes, su ta-
sación no alcanza ni dos pesos, y
no podemos entender como demo-
ran sus pagos, a la vez que ahora
ya les alcanza doble en los costos
'de pena y publicación y que en
cuatro semanas más se triplicará
aún por los costos de la corte y
venta; de modo, que aquellos que
debían v, y g. un peso ahora les
MEIIOME
A NO OTHER LIKE IT.tV v NO OTHER A3 GOOD.
Extractos de Testimonios de Pacientes Agradecidos.
La Mayoría de estas Personas han Tomado mis Instrucciones a Distancia con Buen Exito.
CUAL ES LA RAZON?
Mucha Gente de Taos
esta en Hala Salud
sin Saber la Causa
Hay veintenas de gente quienes arras-
tran una existencia miserable sin reali-
zar la causa de su sufrimiento. Dia por
día ellos sufren dolor "de cabeza, dolor
de espalda; 'sufren males nerviosos, de-
bilidad, languidez y opresión. Pueda
ser que los riConea se hayan atrasado
en su trabajo de colar la sangre y eBo
pueda ser la raíz del mal. Vea sus
rlñones-asista- los en au trabajo-del- es la
ayuda qne necesiten. Usted no puede
usar una medicina más altamente re-
comendada que las pildoras de Doan
para loa Ríñones.
Abajo esta un tistimonio agradecido
de un sufrimiento en esta localidad.
F. M. O. Neal, 315 Avenida del Ferro-
carril, . Las Vegas, M. M., dice: "En
Octubre pasado cuando yo me bailaba
en Douglas, Ariz., mi espalda me moles-
to y me dolia tanto que apenas me po-
dia sentar. Dolores agudos me daban
al través de mi espalda cada vez que
me movia. Yo supe de las Pildoras de
Doan para los Ríñones y compre de
Has. Después de un corto tiempo que
las comenze a usar me sentia muy bien;
los dolores todos habían desaparecido."
Precio 50o en todas partes. No pre-
gunte simplemente por un remedio para
los ríñones-obten- ga las Pildoras de
Doan para los Ríñones -- do las misma
que Sr. O'Neal compro. Foster-Milbur- n
Co,, Migrs., Buffalo, N. Y.
MINAS
Si Ud. ha descubierto alguna
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria. Puedo pro-
porcionar capital para la explota-
ción de minas en condiciones razo-
nables. Al escribir mande Ud.
muestras por express o correo. Da-
ré inmejorables referencias.
DAN DANCIGER,
53-- tf . Kansas City, Mo.
LINIMENTO DE SLOAN PARA
REUMTISMO.
El dolor desaparece ípronto
después que usted pone el lini-
mento de Sloan para dolores reu-
máticos, neuralgia, dolor de mue-
la, lumbago, desconsertadas, y
es tan fácil para usarse. Penetra
pronto y cura sin restregarse y
es mucho más limpió y mas efec-
tiva que ungüentos pegagosos y
clásticos.
Guarde una bolella en el hogar
y obtenga pronto alivio, no solo
para dolores en los' nervios pero
para lastimaduras desconserta-
das, y todos dolores externos.
En la botica, 25c, 50c, $.100 advt.
Aviso de Cierre de
Administración
Aviso es por estas dado que la
administración de los bienes de mi
finado esposo Francisco Cruz, por
orden de la Corte de Pruebas del
condado de Taos, en ' su término
regular de Marzo, 1917, se cerrará
en el próximo término regular de
Julio próximo.
Toda persona que tenga obje-
ción al cierre de dicha administra-
ción debe presentarse ante dicha
corte en la fecha indicada y dar
sus razones por tal objeción.
Maria Inés Cruz
11-2- 5 Administradora.
PERSIGUE AL DOLOR HASTA
QUE LE MATA.
Póngase en obra. Actué de
una vez. Use el Linimento de
Sloan para dolores reumáticos,
dolor de muela, neuralgia, mús-
culos doloridos, coyunturas tie-
sas, desconsertadas. Mejor que
ninguna cosa para curar lastima:
das, reducir lo hinchado e infla-
mación. Mas limpio que unguen
tos o clásticos, porque este no se
apiña o tifie el cutis. Es fácil
para aplicarse, penetra sin res-
tregarse. Siempre tenga una
botella de linimento de Sloan en
su almacén de medicina. En la
botica, 25c, 50c, $.100 - advt.
Purchfce the "NEW HOME" and you will have
i life asset at the price you pay. The elimination ol
repair expense by superior workmanship aad best
quality of material insures life-Io-n service at mini-
mum cost. Insist on having the NEW HOME"
WARRANTED FOR ALL TIME.
Known the world over (or superior sewintt .uaiitMl
Not sold under any other name.
THE NEW HOME SEWING MACHINE C0.,0RANEtMAdlL
OH MhC
TORCEDURAS, DESCONCER-TADA- S,
COYUNTURAS
TIESAS.
Usted puede casi sentir cuando
el linimento de Sloan penetra las
partes lastimadas, saca la infla-
mación de rsa rodilla o cadera
lastimada y cura sus músculos
raspado y dolorosos. El linimen-
to de Sloan es más pronto para
efectuar, mas limpio para apli-
carse que clásticos y ungüentos.
No se apiña en los poros ni tifie
el cutis. Compre uno botella hoy
para dolores 6 reumatismo, neu-
ralgia, lumbago como también
para todo dolor externo, En la
botica, 25c, 50, y $1.00 advt.
Quiere Ud. Ganar D-
inero?
Necesitamos agentes para busca)
suscritores para La Revista de Taos
Damos buenos premios a los nue
vos suscritores y los agentes pueder
ganar de cinco a diez pesos por dia
Si quiere actuar como agente nuee
tro escriba por particulares a I
Revista de Taos. Taos N. M. tí.
AL PÚBLICO.
"Yo he estado usando las Tabletas de
Chamberlain contra indigestión por los
últimos seis meses, y me da placer al
'decir que nunca había yo usado ün re-
medio que me hiciera tanto bien- - Sra.
O. E. Reiley, de Illion, Jí. Y. Laa Ta-
bletas de Chmberlain se venden en to-
das partea advt, '
A los Maestros
del Instituto
Tengo para arrentar varios
cuaftos dormitorios, comodidades
de cocina también para maestros
que atiendan al instituto.
Diríjanse en persona o por es-
crito a
Jose M. Santistevan
advt. Taos.N. M.
PARA CURAR UN RESFRIADO
'
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Paitillcu.) Los
boticarios devolverán 1 dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
6e halla en cada cajita. Hecho por la
fARIS MEDICINE CO., St Louis, E. V. de A.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las qne
anuncian en ésta periódico, se dig.
nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que ban visto is
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos bárán a
nosotros nn favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
PIENSE DE ANTEMANO.
La gente está aprendiendo que un po-
co de pensamiento de antemano a mena,
do lee salva un grande costo. Aquí estA
un ejemplo: E. W. Archer, Caldwell,
Ohio, escribe; "Yo no creo que nuestra
familia ha estado nunca sin el Remedio
de Chamberlain para cólico, cólera y
diarrea desde qne conteníamos vivir en
nuestra propia casa, varios aflos pasa-
dos. Cuando vamos en algún largo vía
je lo llevamos con nosotros." Se vende
en todas partes. advt.
i
Leocadio Martínez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Los residentes de Cafion de Taos y loa
viajeros viandantes que viajan entra
Taos, Cimarron y Black Lake y vice-
versa, hallaran siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Cañón de Taoa
háganme una visrta.
LEOCADIO MARTINEZ.
MALES DE ESTÓMAGO EN INDIA.
En una lectura en una dejlas iglesias
de Des Moines. Iowa, un misionero de
India dijo de hacer ido al interior de
India, donde se habla enfermado, que el
traeia una botella de n para
cólico, colera y diarrea y cree que esta
le salve su vida. Este remedio se nsa
con suceso en India como preventivo y
como una cura para colora. Usted sa-
brá de éste que se puede depender en el
para los males mas delicado de los Intes-
tinos que ocurren en éste país. Se ven-
de en todas partes. advt.
SE VENDE Un aparato com-
pleto de luces incandecéntes
completo y garantizado, el que
se hallaba en la Botica Rio Gran-
de. Se vende a la mitad del pre-
cio, advt.
MALES DE ESTÓMAGO Y CONSTI-PACIÓ- N.
"Yo me complazco en decir que las
Tabletas be Chamberlain son el reme-
dio mas satisfactorio para constipación y
males.de estómago que yo he vendido en
treinta y cuatro años que he estado en,
el servicio de boticario", escribe S. H.
Murphy, boticario, do Wellsburg, N. Y.
Se vende en todas partes. advt.
Compramos botellas vacías bien
limpias, de las mismas que han si-
do vendidas con medicinas por no-
sotros. Rio Grande Drug Co.
12-2- 1 advt.
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Los Angeles, Calif
Prof. M. C. Martinez:
Reciba usted los más inátiles'recuer
dos de su servidor quien le desea felici-
dades y al mismo tiempo le doy las mas
Infinita gracias, per el bienestar en que
me encuentro, pues ahorita estoy sano
de todo gracias a Dios y a su buena per
sona. También lo regalo mi retrato yJ
crea que jumas le olvidaré, estoy muy
agradecida de su buen servicio.
Miguel Pimentel.
Kansas City, Mo.
Prof M. O. Martinez:
Venia sufriendo por el espacio de eels
afios, dolor de cabeza y espalda, el estó-
mago, ataques epilépticos y un cansan-
cio que me agotaba la respiración; ex-
perimente algunos especialistas y medi
ciñas de patente ya perdida la ' espe
ranza vi su anuncio y decid!, consultar-
le; tan pronto como recibí sus instruc-
ciones mis enfermedades comenzaron a
a desaparecer, hoy me siento entera-
mente bien. lutgo al Ser Supremo le
conserve muclios hñes, para bien de la
humanidad; Biempre le viviré agradecí
da.
Francisca L. de Gonzales.
4 y
Thrall, Texas.
Prof. M. C. Martínez.
Estimado y Querido Sanador:
Cuan grates y placenteros me son es-
tos momentos al dirigir a usted estas
lineas, no me canso de darle gracias por
haber dezuelto mi salud, con sus. 'divi-
nas Instrucciones. No hallo como ex-
plicarme lo agradecida que estqy, pues
ya hacia dos afios que estaba enferma y
y había perdido la esperanza, pero gra
cías a sus maravillosos métodos que he
quedado en completa salud. Aqui le
mando mi fotografía en prueba de gra
titud y crea que jamás olvidaré sus con
eejos.
Adelfina S. de Rodriguez.
A QUIEN LOS SOLICITE
Rialto, Calif.
Prof. M. C. Martínez;
Gracias a Dios y a sus maravillosos
tratamientos, después de sufrir por tre
ce afios de una inflamación en el vien-
tre, atarantamiento de cabeza, la vista
pesada, un dolor al lado derecho y achl-namien- to
de cuerpo, deBpués de Dios a
usted debe mi vida, fui atendida por
buenos especialistas, pero trataban de
operarme y usé muchas medicinas de
patente, hasta que me informe y decidí
tomar bus tratamientos; en seguida co-
mencé a sentir alivio y estoy convencida
de sus métodos de curar sin medicina,
gracias a usted qne me siento buena.
También le regalo me retrato.
Isabel Becerra.
. in
Prof. M. C. Martinez.
Muy Sr. Mió:
Cun el favor de Dina v usted hnv mu
siento en completa salud, después de su-
frir cinco meses de unas dolencias de loa
piés y manos Fui atendida por un
doctor y me curé con medicinas de pa-
tente sin resultados, basta que con su
maravilloso tratamiento comencé inme-
diatamente a sentir alivio.
Hoy me hallo buena.
Maria G. de Arreóla.
--AV. iJ
Sulphur Springs, Tax.
Prof, M. C. Martiue7.
Mi estimado !eñor:
Por medio de la presente me permito
manifestarle que habiendo seguido sus
instrucciones he conseguido restaurar
mi salud, aún que no del todo porque no
he seguido eua instrucciones según us
ted me las asigna por mis ocupaciones,
pero tengo la fe en Dios y en su trabajo que he de quedar del todo bueno.
Hay le mando mi fotografía para que
haea el uso que le convenes, si usted
quiere un testimonio por escrito lo man-
daré tan pronto como lo solicite.
ieodoro Pedraza.
TESTIMONIOS QUE MANDAR
Prof. M.C. Martinez
Poderoso Sanador
119)1 So. SPRING ST.
Los Angeles, --o- California
TESTIMONIOS
Santa Bárbara, Calif,
Prof. M. C. Marti uez.
Apreciable Sanador:
Si yo tuviera mejores palabras le po-
dría pintar el gran beneficio que me
nan necho sus maravillosos tratamien
tos. Padecí nueve aflos una enferme
dad de los ríñones, me trataron Docto
res de diferentes partes, pero no tuve
resultado, hasta que usé los métodos de
usted, ahora me siento perfectamente
bien. Adolfo Ovleda.
Prof. M. C. Martínez.
Amable Señor:
En primer lugar le salado y al mismo
tiempo le deseo me dispense por no te-
ner mejores términos, para expresar mi
gratitud, pero me veo obligada a dar un
testimonio al público para participarle
que habiendo sufrido por el espacio de
diez afios varia enfermedades que me
tratarou otros Doctores sin ningún ali-
vio los maravillosos tratamientos do us
ted me curaron completamente. Quien
le desea felicidades para bien de la hu
manldad. Soledad T. Vasquez,
TENGO INNUMERABLES
CUAL
DE LOS DOS
ES
USTED?
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La Herlata D Tot
Juan D. Rivera, on land bd. N." Jose Bonifacio Cordova, on land
bd. by land R Trujillo, S. by B.
Cisneros, E. by Rito del medio, W.
by Mrs F. Armenta, more N. land
SCHOOL DIS5T. NO. 2.
F. A. Barker, Quijosa Grant, E.
1-- 2 of W. 1-- 2 lot 1 and 16 bd. 11
and 12. taxes 43.57 penalty $1.96
costs 69c total $46.22.
Edward Cornish, W. 1-- 2 G. lot
10 11-14-- (5) W. 1-- 2 taxes, 90,20
penalty 4.06 costs 69c total $94,95.
J. B. Brooks, on land bd. N. land
of Martinez, S. by land P. Velas--
Costijla State Development
Company cfo. P. B. Albright, the
property of the Costilla State
Development company being all;' --
that portion as the Sangre de Cris-t- o
land Grjnt known as the Costi-l-a
State, which is - situated in
Taos, Co. and State of N. M. con-
taining grass area of 221,866 acres
of which 73,160 acres have been
sold leaving a net area of 148,706
acres described as to character and
acreage as follow to wit, 148,706 .
acres, taxs 5697,55 penatly 256,39
cost $2,99 total $5.956,93.
Ranchos Orchard Land gompany.
On that part of the Quijosa Grant,
.Lots Block
On Fractional " 11-1- 4 4
All lots 6.
lots 9-- 15 . 5
" lots 6
" lots 7
"lots 8
All lots 9
Fractional Inte l -- Ifi O
All lots 10
t ractional lots 16 10
lots 11
AlHots ii
Fractional lots 15-1- 6 14
All lots 14
Fractional lots 1 s
All lost 7--16 inclucive 16
Fractional lots 16
All lots 1 to 16 inclucive 17
" lots 1-- 16 " 18
" lots 34-5-6-1- 2 1Q
DIST. NO.' 36
Dilferio Alifes, land in Sec. 11,
Twp. 25 N. Range 12i., taxes 3.25
penalty 15c costs 46c total $3.86.
Estipula Baca, on land Ñ. and
S. by Carson National Forest, E.
by land B. Medina, W. by land
Juan A. Arellano, taxes 1.60 penal-
ty 7c costs 92c total $2.59.
Patricio Herrera, on house at
San Cristobal," N. by floresta de
Carson S. by floresta de Carson,
E. by Epim. Medina, W. by E. Me-
dina, taxes 1.27 penalty 6c costs 92c
total $2.25.
Unknown Lama group of mining
claims consisting of Lama Nc. 1-- 2
3 of 55 acres more or less survey
No. 1384 sinal 011943 as recorded
in the record of Taos Co., taxes
8.78 penalty 40c costs 1.15 total
$10.33. .
DIST. NO. 37
Unknown owner, on house and
lot N. by la cuchilla, S. Mrs M.
Valdez, E. by land R. Martinez W.
J. Martinez, taxes 1.23 penalty 6c
costs 92c total $2.2L
Unknown owner, on land N. by
la cuchilla, S. by canal of la made-
ra, E. of land T. Garcia, W. land
O. Torres, taxes 5.87 penalty 26c
costs 92c total $7.05.
Unknown Owner, on land N. by
la cuchilla, S. by Seco creek, E. by
land L. Martidez, W. Mrs Rosarito
M. Lucero, taxes 11.68 penalty 52c
costs 1.15 total $13.35.
Rafaela S. Padilla, estáte on land
N. and E. by land heirs Sención
Trujillo, S. by Seco road. W. by
land A.R. Manby, taxes 6.57 penal-
ty 30c costs 69c total $7.56.
Juan B. Padilla, on land as re-
corded in book A. No. 19 at pages
41g, taxes 2.58 penalty 12c costs
69 total $3.39.
Gabriel Sanchez, on land N. by
la linea of cuchilla, S. by land D.
Márquez, E. by land A. R, Manby,
W. camino publico, more N. land
D. Márquez S. land L. S. Meyers
E. M. Casaus, W. by'camino publi-
co, taxes 6.45 penalty 30c costs 1.15
total $7.90.
DIST. NO. 39
.
Dr. Allison, on land N. by Lee
Wett, S. by Grant line E. con la
floresta, W, by land Owners taxes
4.02 penalty 18c costs 69c total,
$4.89. -
.j
Mrs Addie Branson, on land N.
by land of Indians S. by road lea-
ding to Cañón, E. by A. Adamson,
W. D. Jaramillo, taxes 22.28 penal-
ty 1.00 costs 69c total $24.07.
' Joe F. Southern, house N. by
prop. Mrs Luna, S. and W. Cañón
Delinquent Tax List
i
.
Viene de la 5ta. pna.)
X. F. Martinez, W. T. Martinez,
'seres, taxes 7.61 penalty 34c
costs 1.15 total $9.10.
rinc--o Vallejos. on land bd. N.
Oístirla river, S. by camino pu
bco, E. by M. Vallejos.' V R.
vantana, 7 acres, taxes 4 18 pe
oa!ty 17c costs 1,15 total $5.50.
iluperto Vallejos, on land bd.
5v. by Costilla river, S. by
-- a publico, E. by Erineo Valle-fas- .
IV. by Juan N Vallejos 10
acres, taxes, 3 09 penalty 14c
costs 1.15 total $1.38. ,
araaael Vallejos, on land N. tract
üíw 3 of the survey qf Costilla,
2U acres; taxes 7.45 penalty 43c
costs 69 total $10.57
.Leo Vallejos, on tract No. 95
survey of Costilla cafion, 8 acres,
Saxes 1.85 penalty 8c costs 69 to-
tal ?2.62.
D1ST. NO. 20
Felipe Garcia, on land as des- -
erifeed in book A No. 23 pages
42 443; 160 acres, taxes 6.15 pe
nelty 25c costs 69c total $7.09.
Mrs Malaquias Martinez, on
Iffsae No. 2207 improvements in
14Í-25- 15E. taxes3.69 penalty
ly. cests 60c total 84 54.
fSCias Suazo, on 2 interest in
land in 30 25 N. 14 E. 80 acres,
ttKxes 3.68 penalty 16c costs C9c
oaJ$4.53.
Síanuel Suazo, on land in 30 25
14 E. 80 acres, taxes' 3.56 pe-
nalty 16c costs 69c total $4.41.
DIST. NO. 30
"Mrs Librada Abreu, . on house
aad lot, N. by prop, misión pres
S-
- Iy 1 camino publico, E. by el
cstEEXPoRio Pueblo, W. P.Alires,
&tres 1.48 penalty 7c costs 1.15
Cctal ?2 70.
Porfirio Abreu, on land bd. N.
'&y the river, S. by llano hill, E.
iv? Julio Rodarte, W. by Nieves
Xh. Sandoval, more N by un arro-.Sv-
by Antonio Ortega, E. by
i& misión, W. Ramon Sanchez,
JS .acres. taxe3 $19.27 penalty 86c
'C&Ets 1.15 total $21.28.
Manuel Vasquez, on land bd.
N. S?y Santa Barbara ditch. S. by
eS canino, E. F. Griego, VL N.
Macarenas, more N. by Indian
fcravii, S. Dy N. Mascareñas. E. by
3L Mascareñas, W. by N. Mas-areaa- s
10 acres, taxes 4.24 pe-
nalty 10c costs 1.38 total $5.72.
Manuel Vidal Martinez, on land
la!. N. ,T. Martinez, S. by la loma
IL Scj A. Ortega, W by P. Roy-Sal- ,
8 acres, taxes 6.02 penalty
27c oosts 1.15 total $7.44.
Mascareñas, on land
Franctional lots 1-- II-I3-- 19"
" bts 4 ?n
All lots I to 7 and 21
Fractional lots 8 9-1- 0 and 15 21 '
All lots I to 16 inclusive 22
" lots I to 16 " ..... . 93
Fractional lots 4 5 25
All lots I and 6 to 16 - 25
Fract. lots 8 26
" lots 2 27
" lots 28
-
" lots I2-3-- I6 and 6 to 16 28
All lots I to 16 29
' " I to 16 niclúcive 30
' " " 31
' " 2 to 7 and 10 to 15 31
' " 5 32
'
"2to5 andIItoI4and6 33
' " 33
' " I to 16 inclucive 34
' " 2--34 35 .
Fract. lots 5 to 9 and 16 35
All lots 1-- 2 -r 36
' " 1-- 2 37
'
.
v
"3-7-8-9-- 37
' " 34 . 38
' "
-6 38
11.100 acres taxes 519.80 panalty
23,40 cost 11.73 total $554.93.
Unkown owners Antonio LeRoux
on that portion of Antonio LeRoux
Land Grant, situated in Taos Co.
State of N. M. in conflid lyinsr
East and North of the Narth and
by fraternos, S. E. Cisneros, E.
by Julian Rivera, W. by Julian
Rivera; more N. W. Arellano, S
E. and V. Costilla Estates 65
acres, tixes 24.83 penalty 1.05
costs 1.38 tota) $26.76.
Victoriano Santistevan. on
house lot, N. and E. J. P. Santis-
tevan, S. by M. E. Santistevan,
W. by road, personal property,
taxes 2.43 penalty 11c costs 1,45
total $3.6U.
Manuel Santistevan on land bd.
N. by land Juan D. Romero. S.
by F. Meyers, E, by mesa ditch,
W. by poleo road, 4 acre, taxes
s. 51 penalty 16c costs 92c total
$4.59.
Mrs, Manuela Santistevan de
Rael, on landbd. N, by J. D. Ro-
mero, S. by land F. Meyers E.
by mesa ditch, AV. poleo road, 5
acres, taxes 4.07 yenalty 18 costs
69c total $4.94.
Facundo Cisnero3 on land bd.
N. by F. Meyers. S. by R. Suazo,
E. by la mesa, W, by E. Truji-ll- o,
8 acres land, taxes 4.43 pe--
nolty 20c costs 69c total $5.32.
Ezequiel Sisneros, last' half on
land bd. N. Juan D. Romero, S.
Mrs M. Santistevan, E. by the
road, V. by Costilla Estates, 12
acres, taxes 5.03 penalty 8c costs
69 total $5.80..
DIST. ÑO. 32
Juan A. Bernal, last half on land
bd. N. by land Mrs Clanta Gar-
cia, S. Mrs Mamie Velarde, E. by
land Taos Land Co. W. Seco
creek, 13 acres, taxes 3.91 pe-
nalty 6c costs 92c total $4.89.
Jacobo Bernal last half on land
N. by Mrs Mamie Velarde, S. by
A. K. Manby, E. by J. M. Lu-
cero ditch, W. by M. A. Trujillo
ditch, 40 acres, taxes 6.36 penal-
ty 10c costs 62c total $7.38.
Teodoro Martinez, on- - land bd.
N. by M. M. Roybal. S. by Juan
Duran, E. Fred Roybal, W. by
land Rafael Martinez, taxes 6.02
penalty 27c costs 92c total $7.21.
Unknown owners, on land bd.
by land Miss Senobia Valencia, S.
by land M. M. Roybal, E. by Gar-
cías road, W; Cañada Verdolaga,
30 acres, taxes 12.04 penalty 54c
costs 1.15 total $13.73.
Unknown owners on land Mrs
Reveca de Sandoval, S. by Juan A.
Bernal, E. by loma of medio, W.
cañada of la verdolaga, 22 acres,
taxes 4.64 penalty 21c costs 1.15
total $6.00.
DIST. NO. 33
J, W, Rogers, improvements on
unpatented land at Carson, taxes
1,47, penalty 7c, costs 69c, total
Emery Mason, improvements on
unpatented land at Carson, taxes
2.56 penalty 12c costs 69 total $3.37
VV. r. Shup, N. W. N.
11-- E. 160 acres on last half taxes,
3.56 penalty on first half 8c on lots
5c cost 69c total $438. ,
W. K. Shup, on personal property,
taxes 6.04 penalty 27c costs 46c to-
tal $6.77. '
DIST. NO. 34
P. L. Jephson, personal proper-
ty, taxes 5.66 penalty 27c costs 46c
total $6.39.
DIST. NO. 35
Mrs Isabelita Cortes, on parcel
N. by carp fence, S. by part of Ce-
rro, É. by Fidel Santistevan, W.
by land reux Archuleta, taxe9 5.60
penalty 25c costs 92 total $6.77.
Juan Roman Espinosa, on land
N. by corporation fence, S. by Fe-
lix archuleta, E. by Ant. G. Quin-
tana, W. RJ Espinosa, more N. by
P. road, S. by the river, E. by J.
P. Garcia, W. by A. Vallejos. taxes
6.45 penalty 19 costs 1.15 total $7.79
. Flor Jaramillo, on land N. by
corporation fence, S. by my own
lots, E. P. Doad W. land Ant. G.
Quintana, taxes 13.04 penalty 59c
costs 92c total $14.55.
Unknown owners, on land as
described and record in book A.
No.-1- at pages 67 of records of
Taos Co. N. M.. taxes 60.80 penal-
ty 3.03 costs 92c total $64.75.
DIST. NO. 35
Donaciano Archuleta, on land
N. by land Andres Quintana, S. by
oartof Cerro, E. by GrumsfMd
Bros. W. by land Mrs Librada Mon-
toya, more N. by llano ditch S. by
part of Cerro E. by Mrs Montoya,
W. McCarthy, taxes 7.03 penalty
11c costs 1-- 58 total $8.52.
Felipe Martinez, on land N. by
D. Salazar, S. by foot of Cerro, E.
by N. Salazar, V. by Gavinita land,
taxes 3.14 penalty 14c costs 92c
total $4.20.
.
Daniel Salazar, on land N. by
B. Cortez, S. by pie of Cerro. E. by
Fernando Salazar, W. by Nicolas
Salazar. taxes 5.90 penalty 27c
costs 92c total $7.09.
Fernandez Salazar, on land N.
by corporation fence, S. by pie of
Cerro, E. by M. Archuleta, W. D.
Salazar, taxes 7.62 penalty 34c
costs 69c total $8.65.
Necolas Salazar, on land, N. by
B. Cortez, S. by pie of Cerro. L.
bp D. Salazar, W. by Felipe Marti-
nez, taxes 6.95 penalty 31c costs
92 total $3.18.
u. Lisneros. b. land D. Cisneros. E.
by F. L. Hamblen. VV. camino pu
blico, more N. land S. Rail, S. . by
camino publico, E. land E. Marti
nez. Vv. land of Truiillo. taxes on
real estate 21.87 penalty 98c costs
total $24.ty. Un personal nro- -
perty, taxes 23.73 penalty 1.08 costs
40c total $Z5.27.
SCHOOL DISTRICT NO. 18
Mrs wm. Frazer. J. Bidwell. Cla
rence Probert, on mining claims as
described in book A No. 18 on
pages 293-79- 4 of the records of
iaos va. in. in. including uidg,
üiacñinery etc. taxes 136.52 penal
ty 6,09 coáts 1.15 total $143.76.
Unknown owners, begining at a
corner I. S. VV. corner on tier. Dlat.
that is on records in the office of
this Co. clerk of Taos Co. in book
No. 25 on page 462-46- 30 acres,
taxes 41.66 penalty 1.87 costs 1.15
total $44.08.
SCHOOL DISTRICT NO. 19
Round Hill Placer Mining Co.,
on mining claim as described in
book. 27 at page 576, 10 acres,
taxes 39.69 penalt 1.79 costs 69c
total $42.17.
DIST. NO. 20
Mrs Carolina Selph 300 sheep
and goats, personal property, taxes
b.L5 penalty 1.18 costs 69c total
$28.U2.
DIST. NO. 25
Trinidad Mining Milling Co. on
Cyanide mill and flums improve-
ments value 3100, taxes 43.20 pe-
nalty 1.85 costs 69c total $45.74.
DIST. NO. 27
Albert Sibyer, on personal pro
perty, taxes 30.80 penalty 1.40
costs 46c total $32.66.
Abraham Smith, on land bd. N.
by la ladera, S. by camino publico,
a. oy K. banchez, VV. by L. Vigil,
more land N. by molino ditch, S.
la ladera, E. A. Sanchez. W. bv L.
Sanchez, taxes 43.08 penalty 65c
costs 1.13 total $14.88,
DIST. NO. 32
Henry J. Arnold, on all land si
tuated at Rio Seco on both sides
of the mam road leading to A.
Hondo begining at the N. W. cor-
ner 6t league of the Taos pueblos,
100 acres farme land and 340 on
sage for more description see taxes
roll page 271 line 2, taxes 72.13
penalty 2.92 costs 1.84 total $76.89.
Chas. Spiess, on land bd. sage
Brushes, N. land A. R. Manby, S.
Mrs Rebeca M. Portillo, E. by land
of Jose Manuel Santistevan, W.
limits of A. M. land Grand, more
description see page 274 lines 19
&20 of taxes roll 1916, 700 acres
taxes 25.82 penalty 1.16 costs 1.61
total $28.59.
DIST. NO. 34
Taos Vally Fruit Comp. on land
as described in book A. A. 20 at
page 106-10- 8 of the B. records of
Taos county except how ever 211
acres more or less belonging by
deed to lands ot bmart Hilton and
Mrs R. Lucero, 12-2- 6 12E. 13-26--
E. 1260 acres, taxes 195.85 penalty
8.81 costsi.84 total $206.50.
Unknown owners, on land as
described and recorded in book A.
No. 13 at pages $7 of records of
Taos Co. 65 acres, taxes 60.80 pe-
nalty 2.74 costs 92c total $64.46. .
DIST. NO. 37
Henry G. Newby, on land N. by
Cuchilla Arroyo Hondo, S. by Ca-
ñada of la Madera, E, and W. by
Taos Land Co. taxes 28,13 penalty
1.28 costs 49c total $30;10. .
DIST. NO. 15
Non Residents Sheeps'
Pedro Garcia, Ortiz Colo, on 600
head sheep, taxes 35.93 penalty
1.62 costs 46c total $38.01.
Pedro Garcia, Ortiz Colo., on 460
head of sheep, taxes 28.43 penalty
1.28 costs 56c total $30.17.
Juanita C Garcia, Ortiz Colo.,
600 head of sheep, taxes 35.93 pe-
nalty L67 costs 46c total $38.06.
Sueen Petterson, Conejos Colo.,
on 500 head of sheep, taxes 32.50
penalty 1.46 costs 69c total $34.65.
Onesimo Suazo, Mogote Colo.,
500 head of sheep, taxes 32.49 pe-
nalty 1.46 costs 43c total $34.38.
Under $25.00
Salomon Garcia, Ortiz Colo., on
250 head of sheep, taxes 15.44 pe-
nalty 67c costs 69c total $16.80.
Gusman Gallegos, Ortiz Colo , on
50 head of sheeps: taxes 3.29 pe-
nalty 15c costs 69 total $4 13.
Victoriano Lovato, Mogote Colo,
on 400 head of sheep, taxes 23.70
penalty 1.07 costs 46c total $25.23.
Juan Estevan Martinez, Ortiz
Colo., on 150 head of sheep, taxes
8.95.penalty 40 costs 69 total $10.00.
Delfino Romero, Ortiz Colo., on
670 head of sheep, taxes 20 69 pe-
nalty 31c costs 69c total $21.69.
GRANTS IN TAOS CO.
Arroyo Hondo Grant cfo. J. A.
Martinez, Santa Fe, on Arroyo
Hondo Grant, recorded in book A-N- o.
20atpeges372 to 383 inclu.
sive 7000 acres taxes 466.63
penalty 21.00 costs
East line of the Antonio Martinez,
Land Grant, and is banded on the TNorth and West .by Rio Hondo on
iquez, by land f. Velasquez,
More land, N. by the mdians, E.
pueblo acequia, S. by Mrs Marti-
nez, W. bv pueblo road, taxes 38.88
penalty 1.75 costs 1.15 total $41.78
Donaciano Cordova, on land bd.
N. by military road, S. and W. by
unknown owners, E. Delfino Mar-
tinez, more land N. by road, S. land
Chaves, E. Rafael Vigil, W. land
Mrs Martinez, more land N. by
Taos river, S. Ranchos line, E. land
unknown owners, W. Nerio Cha-
vez, taxes 26,00 penalty 1.17 costs
1.84 total 29.01.
Samuel Esquibel, on land by, N.
rio pueblo, S. camino' publico, E.
J. M, Esquibel, W. M. Rodriguez,
more land N. by camino publico,
S. J. M. Esquibel, E. Martinez, tax.
28.30 penalty 1.27 costs 92c total
$30.49.
L. P. Tharsen. W. 1-- 2 5 N.
E. taxes 65.81 penalty
2.97 costs 69c total $69.47..
Mrs Abelina Espinoza, on land
bd. N. land S. by ca-
mino' del medio, E. by Cordovas
road, W. by Ranchos road, more
land N. by Mrs J. M. Gonzales, S.
by camino del medio, E. Ranchos
river, W. Orchard Land Co., more
land N. by camino del medio, S.
by land F. Santistevan, E. by Mrs
Moore, W. by Ranchos river, taxes
37.99 penalty 1.71 costs 1.84 total
$41.54. .i
A. Lewis. S. 1-- 2 of W. 1-- 2 lot 4
blk. 16, S. E. 1-- 2 of lot 4 blk. 16,
E. 1-- lot 4 blk. 15, taxes 43.57 pe-
nalty 1.96 costs 69c total $46.22.
Mrs Laureano Mares, on land
bd. N. by rio pueblo, S. T. Gutie-
rrez, E. by Mrs Manuela" Martinez,
W. by Mrs Refugio Alfaro, taxes
72 82 penalty 3.28 costs 92c total
$77.02.
SCHOOL DISTRICT NO. 4
Unknown owners, on land bd.
formerly of Trujillo, N. by Cristo-
bal Mares estate, S. by Jose A.
Suazo, E by J. M. Lucero, W. Rio
Norte, taxes 30.72 penalty 1.38
costs 92c total $33.02.
Mrs Jesusita L. Gomez, Estate
on land bd. N. by waiter shed of
cañoncito, S. pueblo River, E. by
S. Martinez, W. by Mrs Carmen
Chacon, More sage brush, N. by
Rio Grande del Norte, S. by M.
Andres ditch, E. by land S. Marti-
nez W. by land Mrs. Carmel Cha-
cón, taxes 30.96 penalty 1.34 costs
1.61 total $33.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 5
Unknown owners, on land bd.
N. by Arroyo Hondo Gulch, S. by
P. Baros, E. by land Juan Fernan-
dez W. by estate of J. D. Martinez
as described in book A. No. 15 page
237 Taos Co. records, more N. by
land Cuchilla, S. land F. Duran, E.
Mrs Virginia Garcia, W. by J. M.
Baros, as described in book A. No.
15 P. No. 467 of Taos Co. records,
taxes 32.11 penalty 1.40 costs 1.84
total $35.35.
Unknown owners, on land bd.
N. by Arróyo Hondo Cuchilla, S.
by camino publico, E. by Pedro A.
Archuleta, W. by Mrs R. Lemos as
described, more N. S. and E. Ant.
G. Gonzales,. W. by land fraternos,
taxes, 32.11 penalty 1.40 costs 1.15
total $34.66.
Juan N. Gallegos, on land N. by
Cosme Pacheco, S. bjr the Road, E.
land A. B. Manby, W. by land M.
Pineda, more N. by Seco River, S.
by land Pueblo, E. by Gallegos, W.
by land of Chas Spiess, more N.
by H. Sanchez S. by un camino, E.
by H. banchez, W. by land Ant.
Pacheco an undivided 0 inte-
rests in the mts. with in the Anto
nio Martinez Grant, taxes on real
estate 19.89 penalty 90c costs 2.07
total $22.86. On personal property
taxes 9.48 penalty 43c costs 46c
total $10.37.
SCHOOL DISTRICT NO. 7
Jose M. Garcia, on land bd. N.
by R. Garcia, S. by Mrs Garcia E.
by Rufina Garcia, VV, by camino
publico, taxes on real estate 12.29
penalty 55c costs 92c total $13.76.
On personal property 29.68 penalty
1.34 costs 46c total $31.48.
Repito Garcia, on land bd. N. bv
John H. Young, S. by J. M. Garcia,
by Goberment land, VV. J. E. Vigil,
taxes on real estate 4.92 penalty
21c costs 69c total $5.82. On per
sonal property, taxes 38 87 penalty
1.75 costs 46c total $41.08.
A. D. Lucy, Estate Sec. 17 & 18
T. 28 N. 13 R. E., taxes on real
estate 31.46 penalty 1.42 costs 46c
total $33.34. on personal property,
taxes 5.70 penalty 26c costs 46c to-
tal $6 39.
George B. Wheatcrof t, on land
bd. N. by E. Girón, S. by land J.
Jenkins, E. by cabestro creek, W.
Goberment land, taxes on real
estate, 46.70 penalty 2.10 costs 92c
total $49.72. On personal property,
taxes 4 45 penalty 20c costs 46c to-
tal $5.11.
the East by water shead of Kio
Hondo, on the S. bv Antonio Mar--
tinz, land Grant. Excepting how-
ever the mining claim of Frank
Hamm. 22,200 acres taxes 818,41
penalty 36,83 cost $2.76 total $858.- - .
00.
Green Mountain Copper Co. Dist.
19 as it appeare of record in book
27 pages 316 to 320 in Taos, Co.
Records 2,000 acres taxes 24,58
penalty I.I2 cost 92c total $26.62.--
First publication June 29
Last publication July 20
HA TENIDO RESULTADOS
BENEFICIOSOS.,
Un hombre no se está tratan- - ,
do a si mismo derechamente
cuando abandona reumatismo,
debelidad, , coyunturas tiesas,
músculos doloridos, á otros sín
tomas de los ríñones o vejiga. .
Isaac B. Turman, 1277 Wash- -
ington Ave., Ashbury Park, N.
J., escribe: "Yo use Pildoras de
Foley para los Ríñones y tuve
road, E. Santiago Santistevan taxes
9.36 penalty 42c costg 69c total
$8.27.
Rafael and Eugenio Tafoya, on
land N. by baas Romero, S. by ca
mino E. by C. Vigil, W. by H. tar-leto-n,
taxes 7.25 penalty 33c costs
69c total $8.27.
John W. Williams, on land N. by
Cañón road, S. by Taos river E.
by land Mrs Gonzales W.T.Saiazr,
taxes 51.04 penalty 2.30 costs 69c
total $54.03.
DIST. NO. 40
Mrs Benigna Chacon, on land
bd. N. by la cuchilla S. T. L. Camp
E. D. Martinez, W. Jose A. Marti
nez, taxes 8.57 penalty 39c costs
39 costs 69c total $9.65.
Luis F. Duran on land N..by
caidos del rio pueblo, S-b- y camino
publico, L. C Maes tas, W. by Jo
se A. Lopez, taxes 5.85 penalty 25c
costs 69c total $6.79.
Juan F. Duran, on land N. Rio
Pueblo, caidos, S. by the River, E.
by land M. Maestas, W. U Maes--
tas, taxes 5.90 penalty 27c costs
69c total $6.86,
Lorenzo Sanchez, on land N. by
camino medio, S. by Santa Barba-
ra river E. by A. Smith W. Bias
Sanchez,' taxes 2.58 penalty 12c
costs 69C total $3.39.
Over S25.C0
DISTTRICT NO. 1
Lewis and Lowe Co., on mer
chandise, taxes 162.82 penalty 7.33
costs 46c total $170.61.
Chan Ballard, on land, N. and
W. Placita road, S. land unknown
owners, E. Pueblo road, 13 acres,
taxes on real estate 21.91 penalty
33c costs 69c total $22.93. On per-
sonal property 8.61 penalty 13c
costs 46c total $9.20. N
A. K. Manby, on land bd. N. by
land Mrs Leatherman, S. by calle- -
zuela, E. by Pueblo road, W. by
land A. A. Rivera, real estate, taxes
45.59 penalty 2,05 costs 92c total
$48.56. On personal property taxes
6.14 penalty 30c costs 46c total
$6.90.
Leocadio Martinez, on land bd.
N. by la acequia madre, S. by land
a Ingen, E. by camino público, W.
by land Mrs Leonor Martinez, taxes
30.42 penalty 1.37 cots 92j total
$32.71.
Richard Oakeley, home and lot
bd. N. the alley way, S. Bent ave-
nue, E. prop. Fidel Cordova, W.
Mrs Virginia Trujillo on real estate,
taxes 9.22 penalty 14c costs 92c to-
tal $10.28. On personal property,
taxes 42.28 penalty 64c costs 46c
total $43.68.
tost. M. by foot of hill, S. by P.
road, E. by N. Martinez, W. by
TMir.a, more N. camino publico
S. rF the river. E. by F. Medina,
W. by F. Medina, last half 24
acres. axes 7.70 penalty lie costs1 total 19.42.
ilamon Medina, on house and
V by camino publico, S. E.
- sa WSuy property Andres Me- -
-- athiK. taxes Si07 penalty 14c costs
' aetcial $413,
Sanchez, on land bd.
N. land íose D. Montoya, S. by
. Saa Barbara ditch, E. land B.fescon, 15 acres, W. land F. Or- -
taxes 12.09 penalty t7c costs
"i. ÍK ttcl $14.41.
ito&n Smith on land bd N. by
EaA'uan. Ortega, S. by camino
,UM&lico,i3. by la cuchilla, W. by
Ea& Ortega, 3 acres, taxes 2.77
pinrjatey 12c costs 92 total $3.81.
DIST. NO. 31
iPedro Ambris, on tract No. 30
famine lot of the survey of Costi-íítt.,íie- s
3.07 penalty 14c costs
mc total 3. 90.
Mrs Marina Bernal, last half
oa kind bd. N. by Mrs Juanita
. Satóistevan, S. and W. Faustin
.Arellano, E. by camino, more N.
R-
-
Barela, S. Jaroso road, E. by
1L Montoya. W. by T. Montoya.
21 acres, taxes 9.81 penalty 44c
costa 1.61 total 11 86.
Facundo Martinez, last half on
land bd. N. b Susano Velasquez
S-
- asidW. Costilla river, E. ca-- 1
3RÍoo publico, more N. by T. Lo-naí-
S land E. Padilla, E. by las
W. by la Costilla Estates
23 acres, taxes $15.79 penalty 24c
eestc 1.61 total $17.64.
DIST. NO. 31
Daniel Mascareñas, on land N.
Hoy land T. Martinez, S. E. Padi-ííi,.- E.
by la loma, W. by Cos-ttf-ia
Estates. 25 acres, last half
tcxee 14.01 penalty 21c costs 92c
taiaí $15. 14.
J'jlan Rivera, on land bd. "N.
Pedro Martinez, S. by Ezequiel
sr,eros, E. by J. D. Rivera, V.
by Costilla estates, 10 acres land,
tañes 2S.84 penalty 1.30 costs 92
tsiaJ! $31.06.
,'Jiian N. Rivera, on land bd. N.
PSaeco ditch. S.by unknown.
E. by cerrito ditch, V. by land
fakirs T. Rivera, taxes 13.60 pe
natty 61c costs 92c total $15. 13.
Manuel Rivera, on tract No.
44 as per survey of Costilla pla-- ;i
2'J acres taxes 8.20 penalty 37
oí-í- 3 69c total 10.26.
más beneficiosos resultados de v
ellas." De venta en todos par-
tes, advt.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picarón 6 ex-
ternas, en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por L PARIS MEDI-
CINE CO., St. Lonla, E. ü. da A.
CURO SU DOLOR DE ESPAL- -
DA.
?George "Lawrence, ingeniero
de ferrocarril, de Kittrell, Miss.,
escribe: "Yo use tres botellas
de Pildoras de Foley para los Rí
ñones cuando estaua tan enfer
mo que apenas podía estar en el
ingenio, y estas me curaron.
Mi espalda dolia todo el tiempo;
los ríñones trabajaban despacio;
un dolor de cabeza terrible; me
sentia. sueñoso todo el tiempo; v
nervioso; tenia que levantarme
muchas veces durante, la noche.'J
De venta en todas partes, advt
t
$
